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a8 ^ l f a tm i ! B i . i a t em  -ŵ fíSwwm'-iW9m’mw-m9Uw9^' jp e g ^ i^ l  p ^ ;  ^ca^ot>retiso páfafá^bñá'er’<̂ aciói$w iié;-.
ce n tía  í̂ I a ia ly n p  eS ju s^ ; 
áüpdíáeí ^üé tmiííáíén' y feboren los 
libéralos dÍBástkos;,^§í'ps Que si 
afelción dé 'íKá novas ̂ bédécié a  
Griterío ,,p]pb'tico al,^p^ctar coa, J p  
eíéíHeitbs ültraiÉy^SiÉbs
» r  r Í G i i f i i W t t i
C%as«8 é8peoiáld8« oonf Inatento de iAVen< 
■oión por 20 «&08. t,
Btfldoiaede alto 7  ba}o relieve par» ô p 
pér^entaoidoy Xr8itaoioQejii|Íde I08 mSrmolK;)»
La fábrica máf antigiau. de An^aíai^a ^ 
de ntajor. eipprtacldn. , . ■ '
Béóom^ndamós a! pñbuoo no oonfttndan 
nnéstroi artfonlbs pateátadói oon. otra* 
léxitaoiones bechaspor algunos fabrióantek 
los onsleB dista mncho en belleza, calidad
do. Pldanie eat&logoa iluBtradoi. 
HdtiSn de tódajplaae de objetos de
piedra |rti:^c^  7 granltoi 
lüépdaitós de oemeódds portlánd 7 eálejl 
h i ^ á u l i o a s , , J
' Éxpo8iéi6h 7  déBpaóbo/Mitpés dé La- 
ríos 12. '
S f  t E S l i f t R R  W R
y déla  ̂réVolui^M reptiblicana, lá 
accidd dé 'Stis trabajos ac-
tüátes/ #as téódéaciás, ahora qué 
aquellos peligros no existen, obede- 
cén sólo á su inGlitíacióíií Sectáriá, á; 
su odio I  todo ló que slgnidqiié libé 
raiismo, á  que eŝ  moral y matériali 
méntei como particular y  como po­
lítico, im îastt^umentbdet Galicano 
y  d#-ldl^^Uífasv^,«Hi^ 
ci^am éíifej;^éra»talir esé Con- 
glómerado absurdo y reaccionario^ 
que se quiér^ dkf^¡za|cd^ el nom 
bre ̂ Q £ a r m ó  ^  ylen eLcual,
¿ip orfattiilia extranjorá uná pequéña 
viíAa 6 piso bien éítnado, éon btÉend 
ventilación y sélis á; Sieté^
. F » e fT O ,d m p m , s rs iw f 'w a e a j? }
Consulado de Francia, OnrtmV
dA'^áí 4 4 0  la  tSfd®
dporescriáí.
^ q t i d q i u H a
’T T
Hubo u n  tiem po/.en j e t  R ff ,
h istórico  la d s  culm inante dé la  jáes 
tauracióo  borbiónica* en que jGáno- 
Vas del CJastiUo* á^pésar d e  sirdes- 
afección aí ^ le r ic ^ ism o  y n o  obs* 
táh té  lo p d é b ^ ^ lih á d d  qile eraí |o r  
tem peram entos y  hábitos, 4 1os néos 
y  i  los ú ltf^ á ^ o h ta tó ,' t u y o  
transig ir coa éstos, dándoles en tra­
da  en elvOlftidO. c Ó # m  con 
lós t'iaíáles at fréáté^^Jdra r o b # e -  
c e r  á  aquél y  a le ja r de lia diqñái!’* 
quía re s tau rad á  el p ed fro  de ptva
sedicióAjdeM s
mo denom íhaba don Aligandro' Pi- 
dal á  los derro tados y  ham brientos 
resto s del carlism o que, eii clase dé 
eialatefosi qUédaban de' I d 'ú h ím  
g u e rra  civili t  d  ‘4ni®tiés tóS ; ^ t ^  
g ros calihcaron dé^pués, muyAcer^" 
tadatoén te ,.de4 ié$ tizós. «
E s ta ia lia n ^ i 4  m®J9.rrdmhp 
tubern io , en tíe  é l qu e  se Itaiteaba 
p artid o  liberal conservador y  los 
elem entos reaccionarios y  ultra* 
m ontanos, erápézó por parecérle 
m al hasta  a l  mismo Vey dOn Alfon 
So X II, p a ra  quien,Pidal y  las ideas 
que en política sustentaba % te; ho 
'é ta n  sitnpdticóS; m ás Cánovas,
;il^ recqrsQS y  argum entos ' para  
convencer al re y  d é  la  necesidad y  
u tilidad  de esa alianza con el fin de 
c r e a r  un partido  conservador nu- 
anéroso y  fuerte , no sólo con objeto 
4 e  cohonestar los perjuicios qne ̂ l
;Von8ta8 7 cftftose*, t^Qd áambiéc jiai pan- 
;t08 veínei;8jbíe*/p&i|chilla (fpe '̂8^̂^
¡¡lá Ótia Bibér» déi RHÍb,'poédé éíuyari'éa 
«a.foítalez»,, uu iücendié ¿fgaotesPó. L08 
•ne4el̂  loS áiégM, l'ds Lox îubaipgy lleyAn 
jmiMsb®» úfEei «¿ioátoriaadb 'coaibaitibia, 
'fiüTpiy eatá «afame,! i 8f  isqai8Tda« odiaa 
>au políties, el paébKli, te piregaata poique
Giemeacean y Viiiani, con loadiscaistíp, 
ApUean á Iqi. baluer^e 4 *̂ la tüa.^uióa igpila' 
‘díáija más deslruclórí^áe 
El litiímo, cuando Ío^inpleííi 108 liombíreé 
de acción, es temible en grado sapeilíiivó. 
f^a exfiááaión del penSémtenlo/ franeéü, 
itaVtiene su núcleo en las Gámavas, no pue­
de ser scfiocado, coo iigoresni con bailas.
Hádiid.
Fabián Vidal,'
s i i í é ^ ' l  ']ÍÍ^í§éíW:/él f í í í h y  los
V érem osfinfó# 
dal) á VázqÚ! 
qué
Ireacctón.
¥  com o esia po lítica  
;d e n c |^  4 4  ^ n í  absqrdás,
los mejdiósv ¿O m itod^ | 1^  f | é l z ^  y  
e m p íén n d b ^ á M  los p rO oé^m ^n- 
tos.
s ^ u e s ^ ó i^ e  I ip i ir^ t ía c lo i^ :^
COLABORACIÓN ESPECIAL DM *'EL POPULAB,
Dice BonafOQx'én dúa ' dié*!^  ̂
que ya ie T|;. pudÍendo;^ivir fép Francia 
Aqaell^ demb ĵífáci%Oeiitisi^  ̂ y^ietzógiada 
ha8tl''hA¿^’̂ pWéb'^ fait pas á la
chose ha ieivi|;^ic|dOjum g|úf|Ó8a tí(jedición, 
ino naero en l̂qs yiejoa odres
E L  D i;^ A .M E N
p e t ó
e en dalces, pastas, feiez y champagne. 
Ú el nenie del local, bajo. uu, pabeliún 
{Qjln̂ d*̂  poi USjbáüddrA* española y belga 
dé .Mé!ag», había tiés sillones, 
eclOn cuales tomaion aaleíiip los seúóibs 
^ Sipo» goneinadoi y alcaldel
DfelpDés que lá Conoüiírenclá biamind él 
cuadias, almacenés. y íá maqdínaiiá, 
I  ^®"**^*» el seño» obispo di-
iw A * Pálihía' á Íbs' .álíí reunidos, biin- 
P po» la piospáiidad Píe la émpiAsa y 
'éini^^ándose da éste níiévo adelábts 
q }C la initaiáéldn de los tianvísa éléciriéo.s 
V eĥ e á pri^rsiona» á Málaga. Sd la bréVe 
owplón del jalado, sin omiUr, como es 
n ítuyal, algad^s coneeptoi »elaciónadps 
«nía misión es^dlual qae ejéidé, se ma- 
íCSéató paiÚdaslo y admiiado» dé los p»o- 
gtósos inddstitóiés y elentlflcoi, danpib áSI' ■ ■ - - - • - ■  ---
iii
y  él\ álc&jícB; que áíiho^ áyéjr̂  
|ábUe«naos el infozme íntegro de ja Comi­
sión̂  de Hacienda d« este Ayndtámiento, 
átniiesorlvet;; M fCondlcto pendiente, caya 
roposición será; Sémetida hoy á la discúr 
ióSdélcabitdo.
E L  F O L L E T IN :
¥ L A
0 E
m i é  m w t J i i  É m
Hábiéudo embézadd á publtcnr̂ fn 
uuestro, fo]lqtíq.ia,preciqéa Á iateiré̂  
isante noyéla, origínaí del afamado, 
éscritor Arsenlo Épussaye, titulada
l l i W O R E
Mionamientos an'iioté simpálicatáenté comp teníamos anunciado, ponemos
' • [ en cdnocímiénto del público, que los
a y ! quese suscríban á  El P opular desden Pédto Haard, directo» de la em^ie^
li
S S l o B c t a d  .lV “  « «j*V j to s ^ t te to »  ei»iW,p«„aient,s
.3»r4ijí..i.u«ioii;.l Mio. '  , al diéSíCtusi en qu» íe  inserte l í
jpa los mismoe coches se verificó el le-lhieneioiiada novela
E i LLANTO RE JRARA
.Loshcdehes faneionaion con macha »éSÚ- | •
íóia con̂ qné. le désenganchó  ̂el trpíley, . pe- _  la novóla EL CONDE
defeclb qae es de fácil córrección; ; DE MONt ECRISTO y próximp á fi- 
0 d ía  veñimíáto montado; nalizar, VEJNI^E ANjOS DESPUES
ipodita.»  rti»«M ia.ítoe. t ó j í L  ¡i® delconveni
^oblifae^neS-pniret
“ Xfî , qae el Jéisue ,de aquellas ebúgat!
........... .......... ..
®̂ co o con la casa editora con 
plâ  tenemos contratado este sóvvü
.a|leM na ^a?;
. í.t K '.'» Ú'Jl 
Alombiido sds 4 ^iies.. ., 
|cnpaé|tq ;dúl>Q»,l)90. : 
ipbligaciones. lájinnrdsada  ̂
dsl empréstito dé Obii'iS
97 600‘00 
, 9.15Q,‘0Q
íber gEdkí íós respaldos. ; |4 « ®ste mes, dos obras de gran mén^
ludddiblé.nieDte el naévo jiérri díé Lo literarió, sugéstivó interés y emó- 
b ^ r l l s  Béídbiljí>c^^ po» érpúblicp,:7  éipjdáüte acción, cual son' 
días féhciWeibfiéd'qaé Áa''fépjréféñt^  ̂ 'T.|. ' ft'lí ñiy'lDD I I ' 'h.C 
de la empresa recibió ayer por est» m^jóia l t L  u U u i l i L I l U  UL v i  . HRi 
uüimdl lasnúéStñi». |origindl del gran novelista'
D 'MANlJBL FEñNANDEZ Y GON4 
aZAÚEZy
BBBeEBSaSBMĤ •
vaciando vi q v
Ta tiran á dar, allende |0ji Eriuecs» C^‘ 
gran extiafiezá da n&cidnaliltás y déíaás 
gentuza. El gabinete GlMéñcéáü ha sus­
crito él §ÁdtBaí“̂dé Ibs rifógtaMad¿ f̂v 
ViviánÍi''-pÓVíVez. pirí'áiei'á ”'ínlMáwb’,^e'bfo- 
nanciado up diScáfsiP,' iéñí%|an1é r d Ifes fá- 
mbsoi dé tílásííititf éa^(^ liéínítóéj éfe*̂ ti«íse 
repatsfá lóCtirá'dMsolílbliBihÓ;’ '■*' ¥]
< tiücd» y Vehéoíéüf^Jtél di|utadb^aigénti^ 
no ha loto con^dd)^ lós‘één¥isMdllÚ 
pdtieáéstaiióSi^^^'iMa^iii^
cOid'véS Ifégabfn  ̂al banco áSaljv S^nMiftdéT
atacados de ministeriaiíámb ígí^Oí Efyéó-; ̂  
ffiáptijtjiftt déí caéhtecifld’MspañÓbóastíttlia |
«n - «*i.Láiihacifin fáVóVitíA. / Jmvldebatí (Sna F s OPétaciOi
públipé*. .í  ̂  ̂ ^
Interés de esté'. 
qae vence ed 31 i 
cien r̂eiS;,-;
■ t  ' -i;;;';. . .. n... ....
I*ard legalidad de la
operación y per»- 
sigtíiende 1» in-. 
dispensable ga 
rantia, sin la/qae 
aquélla no seríi 
fviable, ,hay qqtl 
sipágláxio^be' ¿es^ 
'del crédito Soíae 
%aLy.. G|sa:Jars, 
,'qae:ita|bita,-/dé^ 
|dUGido8 los inte 
|í retes f  déí.; uhóly
Pientes d á abaa*̂  





: L; (con gfitedád).-MI baiábra qae no 
dirénl'jofa. . íN t
, P. jeon tono muy sincero). -̂ -Paes chico, 
filé sapérft#.*6aánSo tú te marchaste la s(¿ 
guí y me p^se casi ábladó dé elta, mÍrána<H 
ladin qnltarlé ¿íOr’ella qae lo nótó, me 
oiiróVn moaltentcr y luego bajó la cahéza, 
toda laborizada 7  nerviosa. Es Sé 10 iads‘ 
idgenüa queíté puéd^s imaginar. ¡ Daliciosal 
L.—Bien, 4Ú«roq«é la dijlrtet 
, |j.TT¡La mar da cosas! Vamps, que ya 
e|tiba:Hn conmovida que no sabía ip qae 
dintestar. Pero lo m*jo» de todo faéeaando 
4é»pnéf de: hid>sile dicho: «áqui vengo 
4 >pacsto/ddeompañaila á usted aunque lo 
tóme á mal 7 se enfade» porque tengo ea- 
riOsidad de ver cómo es el ceño de enfado 
dé ana epa tas boñita», ella mo conteald 
riéc^^b iQdé tóaptiehos tiene usted mát 
raros! 7 yo entonseale dije, (i verás qae gol­
pe 1) Más rafá es UÉted- 7  ella, picada-^ma 
dijo: ¿To rara! machas gracia»; nadie me 
ha dicho olútó tanto.iM yo 4o leplifaé: /-.gá 
rara, mug rara, como las perlas de paro 
oriente, como la nugnóliá rosada, como to­
do lo más bello, delicado y exqaiMto dé 
cnanto existe en él mundo.. .
L. (lotérrumpiendo éntusiasmado), — 
jMoy bien, muy bién; eres tremendo!
P.—Esperé; le djjfe': dé onanto existe en 
êl mundo, asi y sólo así en ese sentido digo 
ydíté siempre: que ebnsted rara.
L.—iMagnifieo chicó, mag nífieol 
P.—Y á ntedida que yo le hablaba iba 
eUa icfl^’mdo enjus ojos y en toda su ca­
fé la émociónlqlaeseililayeon ia ráÉ^áeión i  
agitada se le levantaba y se le hilaba el ' 
e|o, como si se le quisiera escapar ai cora- 
zdn; icomprendesf,-nada, que eataba com- 
plel^mente ec^inorida.
L*—Ya lo creo, ñó me extraña dieiéndoJe 
asi asa»cosas«..
P.—lAh! I pues qué creías tú! iqueiba á 
ii como esos lerdda^ue ;en cuanto les dibe 
algo uia mujer, se cóitañ?
' L.—No, no, ya se que eres-un punto. lY  
.por fin, qué; en qué quedastesT 
P.—Paet nada, enrtque inOi veremos esta 
tardé Xy en esto viendo pasar por la- acera 
de enfrenté una mujer '
4.5QO‘OÓ3
_ de aspecto señoril.
JUi el uibildo qué, sbcalebieides^^^^ **L*™isuífio**^iOír^^
dó» 4  hayfOCABióp pajra ellp,---qtib debe he  ̂ dél ínrabriáI4neta VóSCritOéYlG'YOR F./(guiñando un ojo al mismo üeriíióaoae
berla por tratarse déM asunto de jumo • ¡Mha ánda»).--iPésil Se hace io Sue *e
__ íí«és,-seocapará4conc^4V 3í-Y i^#  El solo nombre (ÍA®stos^te
-----------  ‘ ínft Ján  tía gouios dp las Tetras: YlCYlíG i « b»já* mirándole alejarse).que son un verdadero horror y úna ver- h u q .q  y e e RNAÑIÍEÍZ Y GOÑÍZA*, *̂ **̂  **“  ̂ ®*® *achó!
ErrANPó.‘*X pSae^^ífaüstíV adaSqa6 se Vlénen r J t t t u i o  de SttS famosas abras
f/pagando como si estuvieran en funciones; :
los ^  © 3
r» t.' T 17a otA íK alquileres,'y otra porción de anomaiies





otras en que además dé nó lxistir en 
loéaÍes|en que^figaran 7  estar aulftbtes >4081
profes<|íes, se pagan gastos de niaterial' j  f  Y  ^
por el'estile, que n t i  r  r  UUlillilE^nU UE u i  Mi  
de la instrucción pública en Málsgé, sino e l'; , j  i j  » * »
calo qae paré adminiatiar se depliaga en el nos: relevan': de todo> elogio, por- vio 
Ayuntamiento. 4, cual no»abstenemos de hacerlo.
£1 asanto de las efcuelas, como el séñor •' Igualmente los que se suscribán,^á^ 
ViñáSílo sepa tratar-^bien 7  eptt datos infl- laíTOJA* p E  NOVELAS, desde 
7|  e iep s; puede isá» jasgqque4l d© piciémíbre; tó h iirán  gratis ías bá-
|ae^minisisoaé iáedié̂ ^̂ ^̂  gibai^ qué s | '  púb durañté' él
f muirdo sé entere. |  uwj»u^va «/unMomuaB... ,
“■'“ I NéjBOtrosVnO porque seamos contrarios:* ■
f polüieós de dicho eOneejaly vhemos de ne-
rfen iéh  pudieran traér las degiH- 
da^es del partido liberal dinástlcp
ji _ A4>a¡ »*Aéó'Kî ir?/v ■'‘rtni* I5íl5., ití-
BU- ekcí maciófl favO ifá.  ̂JXWvidáhitíM af 
arengas isquierdistas, sus arrebStós tVlbu::' 
tticiós, Su rabíóia opósibióói ávia que^eMe .. .
ran acta 7  ̂triunfo. Los deiríŵ ó» ídqálíisf , 'Se^p'impusbün empréstito poresta sam# ga»qúe esas iniciatlvss vsoa muy conve- 
dót levantábaniétóñte ellos, îf iúh ‘fimt<Vsbasa atender á lospagóB̂ ^̂ »̂ ^̂  predao, psra encauzar y! A El P opular sdlo,^éon fóUétfn
miedo al pueblo, tab8rnara>i>t»óBéró; sin; |i|>©Mn«olüS arbitrio* da Mercades y Meiínioiáliaar la administración mttQicipal,iom-;d¡ari6:bna peseta ál mes; 
impulsos coñseÍéntfes:^eran« sus páiab»itóL|td|der9^d: V 7  ̂ ^.ípey con ciertos convencionalismos  ̂ _
Paralizaban lúabianos at oókbr4t'fiemdie-f ' Aqoéi.
JiLOS GQMPRilllDñSlf
de lieTUdnvm seen deflevveB» e» «1 
*ei!tedlé.jmA| «fl8«B eontriii áA Ü#iá-
,7 . ,
Este' nuevo prooeifihiiento do bmnleaV la
levadura de cerveza ea níticB'j k,¿s vénta- 
Joéo 7 conveniente, no soln ^o r la-efloack 
que ñrodube w  el picténte la mayor oantl- 
dad del medicamento/en menor volnmei!. 
sino ít^bien?pQr;I»'ífaoiUdad do tomarlo! que evita todo maljabor. '
M á f |a ^ *  Wo» de pSB ^v-^^tt^ártu*í7
INFORMACION MILITAR
P t O i l A  Y  E S P A D A
| :   ̂ qoéi se emoitizará en , seis afios, de 
'̂  25.000 pesetas de capital cada nn año; ó
p  y  a l 'g
áoráí piqueta; otras Vécea MVoCÉda' entré'lif ooot *  e iui n  u  n ; 
exaltaciones y'anátemii.- -  í' -^#n dip^semsitrMrde M
MUlerand, el compañero d»Vaia«ck R ^ 4 ?^ o  4! ‘
sselifi fáéíúúí ¿ísó"vivd’da4V0Itte^ Í^Porábdipíó^ioim^
pereferiha.' Guindó'eFcaaVNfó01áó';^aiisú*fl?^,f||^fil^
su Viaja á Francia, la esposa déFtfoCÍaiistaFboy lo eatá áYavor fe don^ederlco Sorae-
Sábemos que hay espectaelóu /para el 
cabildo de hoy , 7 que éste será moyiditd* 
se ̂ ocan esoj aiqntos,. que deben, tocarse.
V M a t e p u b l i c l ü a
Ha fallecido al Teniente General de la 
Secclóndeyeserva.del Estado Mayor gene- 
As En ¡Pój^Ui'i^  ̂ ebn^ .díarib ^̂ l̂ Ae Ejército, D. Rotendo Moino y Men-
y HOJfA diaria coh dos novelas: u ó a , - i  ,
peseta cincuenta céntiinos a | mes. l -  relevarán fuerzas da Berbén al
A la HOIA diaria solo: setenta y 
cinco céntimos al mes;
■a—riwdMh **<iiiitii
TÍPO$ OUE ABUNDAN
4i,UC14V.iV'T“. .—.V ,-'r-."»..:.rTT. í-
y CasteíW sino para a^ntrat'íest^ 
la  propaganda, y7más auuqne l  ̂ ciudadano 
ippopagandá;  ̂las tentativas revolu­
cionarias que cpnstantemeate hacía 
d  partido repuhlicand progresiéta, 
dirigido, desde por don Ma­
nuel Ruiz Zorrilla. , ^ ^
É sto  especialm ente, el m iedo » in 
revolución republicana,, fué to o u e  
m ás influyó en e lán im o  de Cáno-
-vas p ara  que transig iera  con los ele­
m entos re tróg rados, dándoles cabi­
d a  fen Su partido . D e ahí'v iiio  .dcá- 
p n és el tin te  clerical V ia  signiíica- 
c idn  reaccibnária  qué h a  adquirido 
e l partido  conservador, corno una
120.8^5;
p Debiendo celebrarse el domingo diez 7 
ĵ ócbb del'actual, á las ocho de la noche, jun- 
Ita general ordinaria en el Gironlo Republl-de ideas rebeldes. Ea óúl__  . ....  „_____
Milierand, aerédttó aquélíOl dlshf doQfjbr-;; ‘Lo que aconseja yerificRrel pago per se - |^^ o  :¿07|[dlága para tratar dé la adoñisión 
|üenza4fS»a Mariana, le-flexibÍlidad*4ó|Bie»l»es. IdesoCios, rendición de cuenta 3 correspoa-
su espinazo» ¡Qúé saltídOsvJántO/Dtcw?  ̂ 1̂ ^̂  El gravamen, pues, gu® esta operacióq,'í al mes de Oetnbre y demás ssan<
que hizo al autócrata! Con razón L’iliíróí’a fifivaría á los piésüptíestos, sería
le pulo cOmomo'digan duéñái;- ' - s mente de pesetas.20̂ 150, (en afios leáonilpé
* : V f! : tsr 7?t|y por exceso), anu|iés, cuya ĉ ra no pueqi
.̂Isvvíis.'' y .r Ibunca perttobariá'¿ifdenadtó marcha déla
Féro jOr^msluqadó jín%i4Í^piea itíteVÓBáí>gúô órel 4atlcipo>en el ]^go





_ ___________ _____ „ _________  FabUto y LuIs, pasean por las calles al
única-^g jggli^Qiéntarios, se pone en eonoCimien> |Afardecer. Da pronto pasa junto áéllos tina
|o de les. señores socios, rogándoles la puh-¡ majer beilísitaia.
tual asistencia.
Málaga 16 de Noviembre de 1906.—.El 
iéietttiOí Antonia SerratíóFéfnáHdee.
Pablito.*-; Chico, qué mojeil _
^ *?*°**̂ * A? T’**̂ ** Y Onardiat’ii^reMadnra, Pitmér teniente.
desleeementjO que el Regimiento de Extre­
madura venia dando en él Gaetilló de Qi- 
bralfero.;
-rL©rMfiéo eóneedida licencia p jr tiem­
po indeterminado.»! Capitán honorario. 
Teniente de infantería retiredo don Anto^
, nio Román GiméAez,. para Téñger (Afiica);* 
I t Roe f  í*»vÚ  mafians, saldrán 
las fuerzas del Regimiento de Extremadái»' 
á piaeticar el. Uro |^;bleneo.
Bmrwiolo pmrm Moy
Fáredá: Borbón.
Ho'siñtal 7 proTieiones: Gapitáit de Bz- 
ttemádure; D; Antonio Albifianá.
Cuartel: Extfémádura, Capitán, D. Leóft/
F.
C o m i s i ó n  p r o m o i a l
íi»;.
Eite.Organiiino celebró sesión ayer tarde
respetable distancia <
clóo) tese, «se es mi verdadero tipo! ¡qué
‘S f í f i f e i f  W an C ia : Bütremadúra, Primer tenien-como la nieve, con eses ricitoe tan monos! =p. Arturo Priel*  Borbón. otro. dOA
Júettaaiio. . .L;—Eres terrible. Pero, ohico, yo tengo :
váii|a^ó^, limpio4 © laf Jf.ró||iraf materî i-̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ asSiende á 6.600 pe- Éajola preaidénóía'del Sri tlaharéna Lom
qúeir á casa ya 7 no puedo acoiúpafiáite. ̂  
{Anda! mañana la verás otra vez; tposi '
da4es fié lác*tpmh>óv#  44 « 4 4 %  Osetas, cuyas tres parti4j^s hacen un cOn- .íbaidQ, jasistiendp los focales, qné Jo dejas eirá maflanat
galo'inl^rmólas cámpañas'ae lósjampeo»-^gato de pebétáiA9;48'i‘̂ 76, resultará quelgrán» ‘ ' |  n ; j; *
nes de, la verdad Jomo. óL llamaban ««̂ 1 ga- ¡4on el sóloJm4ento deJastosde 71.393‘25i Después de: sancionada el acta de la se-!
;Én
qu iera  q u e  ponen - 
r r a n  como el m uérdago á  la  encina 
según  la  .gráfica expresión del
.-poeta. ' iLuego, pasadas aquellas circuns-| 
tancias; muerto Cánovas;  ̂connatu­
ralizados los mestízós con lós con* 
'servadbrésj ocurridas- las réciénfés: 
i^efeituáes del partido f
eiafi
gaió, yá RÓjleíún‘|»r%a7  Róljét, aq4,4pMetas, fiístipuldai©n seis afios, el Ayan-.|siqnanterior, adaptáronse los signientes. hablo!
á,ltís Vmpénáébadqji, l(VI%^4^ % 4® ''|tem % ió ;^s^  \  I  L.~tQaétreme
P,-;/-tGil imposible, á esa la sigo yo esta j  
ftarde; así vaya al fin del mundo/y le hid>lú.i| A u d i e n c i a
Oali«A lrmpbvtant«L
Cadente idíé upa|ileratúVim4fabá y apmr-^iictó actual, ha' liqniáado los.jrédiíos y» 
fi, toa» ;ia,taifa gúe, -.Vomitan^ de SoTaegui y qasa-Jara, lihe
coDÍarabi AúV odios comra í¿ República, . > . . -CO,̂
Inntad qué ejécutá, Ronvicr e 
eo que conso^da la vietoria, 
llega hoy i  uncámi^ 4élP%á
©á^ándo ésté p ó f l a s  cási jq in túr, 
l e  Büvéla y  W lA vérdé; sáncidnai 
M aura,
4 e B ü v é la y  efectiva dé
i mpede, deiplegárdi^,éús'fi^ung!^jojss,^ VA,. V - I
uerdos: |  .—tOaé tre ndo eres! Baeno, b i^ O íí „ íw. í ¿ 7 ^  .  ' '
Aprobar él dicumeú de íá Comisión ré s -L j me contarás mañana. tAdiós! J , HlíbiÓnRolé constltuáo al ftts aí i,ibnnal
yéctiva, récaido en el eScrito de doja Anto-1 p .^  ícoffpiíareBeaaatísfaceióD). -tád ió sl !®®í W d o , Sé ha visto en le l'^cción segná-“  ■ " - - V . V ------  V , I
^  hoÉilcidió, eonsuma- 
%má,según se désprén-
A». « -  ̂ - » - - , í i. .»VT .. « V.' , I F. íá'^tó» aésVeándosei'tímidamente por
» i dp»e% la solución propuesta aun jnvoi?erbii |  Antorisir al Ayuiktamientó ds Benagai-’ dgi,|jy,_t|QiM.iAven!
 ̂ ' '■ 'T '¿ 7 |v b ó ó p 4 % '----- ‘— ■**— * — .
, sípinl^dq A' embof pa- i
J í i r ^ r t ia io  liberal en que militó 
i  \  ¿ e  sag a s ta , hasta  sus
a | '  eso» e^ %i «ié^aráói^fi mtóisteiisl 
advenedizo I promete lefoimap 4e ©4 ^ 4 4  194^4%  y
t:4éhcs
"vántenaiénfe carlista;
utíí: revolución en senti­
r é  reiVindicadóY Y  
,asom broso el p ru rito  que le h a  en- 
trad b  á  MRtíra por RmalgáiD^'*’ de 
' niíévb sus huestes poíftlbás c o ^ s  
que quedan del neismo y  el carusm a 
' V con el p ré téx to  tam bién de robus 
i te c é r  la  política conservadóra, p a ra  
«ponersie A la P^á fi"® 
^nctuales móráéhtcís ̂ t á  f  
¿o^hoiHóS proyectos del Gobierno, 
á  io'S que p restan  su  apoyo ios repu- 
bUcaiios. .
E stb s  proyectos no rep resen tan « 
ahS*a» como represen taban  antes 
las á to n a z a s  de g u é rra  civil de los 
carlistaSY  los intentos revoluciona­
rios de  ip^ republicanos, un peligro 
g ra v e  é in m ed ia to  p a ra la  m onar 
cu ía ; significan «ólo^ dentro  de la 
* m arch a  y  del desenvoM m iento n a ­





lucionariós, declara qüb. tóf'^  ̂ , .  
hecho, de pacer;'tie'álí fiéirecbú 4. i© jro-.| eléctricos. , 
sin la cúál,“ía'Viaf éa tín ínA6jraQ,|■ ? A la i cuatro en
establecer arhitiios extraordina-l (rolviendo la cabeza jon un movi-
lioi en «4 ^ 0  aetMU - |  ciento deldefiosb 7  rápüdo) lo mira ñaNmo-
Prevenii^41̂ 8 Ayúntamientos de Cútar, | mentó ibi dejar dé andar y no éonteat».
Pojeira y Cairat'wca^ p. <con,to¿> cortado, que auieie ser atre* én direoción upuestá
un mes nc|fen la seq|;idam¿a de lús 4n-|^igbv T-yg n^ed muy de piiia. 
gres9B.y ;sapBf«san jB s adeudos por Con-] BUá, (solviendo nú poco la cabeza y ba- 
í  i 4* 7  .v' i  . . i . 7  V e%«víUclóndeie»ponsaWlidades.ffi*dóen malieia butiona el rostiol.-iEn
,  , Ay©r^*d®v©Ó“i^  .«4áhaa«fiF®4*óót',«® í Apioba» l«s cuentas >municipalea docu-;-^né lo ha eonoeidet  ̂ *
é /p b f| Verificó la,: prueba , t r a n v í a s  |  mentada* Aa/Vifluela d e l Canillas d é ^  p.f Mesconeertado) -P u es  en «ua
punlp, l%áron, sltuán^ Marbeila, Vélei-Málaga y Antegüer», Eói-íotir ** J ‘®®“® "•*®“
Ea 23 de Diciembre del año anterior iba 
por el sitió defióminldó Féáro Dwro,del tér­
mino dé Cortés de la Frontera, él hoy pro- 
éélado Jdil Bárraséó Gaao, en unión de
Tiran á dfí) tií •j% |®  Aia? pltajas de Ronda y M ^ella, úe Oetnbre úl-
l i tÍ i^ é r^ ^ í^ ^ li% tiie d ó % :;|c íá í» o J ie d e , seis dé ms n a ^ ^ i c u ^ ^
gramátf gabernamin^lé». La ú|o|ia,eón-| ellos eng^ánadoveon’t^^  segundó trimestie de 1906. fyV seAónde piso eaidado, que
II
centfa'iús Vapo¿es, snB vagas sómbrasape:l|éraB 'es|f^  ̂ > I Reriamaralslcsíde de Sedelianuevaeer-ii p í*nraanr»neft *! *»*■* «A*«hd» d»n.«
ñas sátudadas po» lós apósttóes Aéotfósj " # los% írúsjes tómárofaii^^^^^  ̂ añáílarados: i  «ón4ji-Jñe
filas. La coñeepeión matériáliéta de |a  blS-^lfem ciyll, et alóriSé, él ObísJ^ er^ pórdébftól de] , iim  ícóníeoentinoetífadcl'^** Jv5w» Mtad
S»ia,4é ánñfiefa|ava Ma#k’lW doétfláas^aideñtc(aecidentalr^ fá  ciSMurSî ^̂ ^̂ ^̂
de stt J^asestimár lá:¿olicitad del alcalde
léy, que nó són óbrá démíntirias’ mlnúsém-|̂  áaao de Hacrendá, el^^ec|br de los ^an- ̂  Geaalgaaelll que pide quedan sin efecto Jos I p*buto ae detiene areráashIa v deannaB
(gyjnéBO triW aTto/»áoM p.iw n-;V .V .ellM W W A  po. m
ta^^tiot Próndboñ, sino ^ue. rédactados '|püel«  d^los re^  ̂ mibón y^ trlnestré dé Cpatingenté de 1906. :  ̂ ^ ® *"® P®“«»“ ''®*
nóVltónlítros; 6Ímd̂ éoi*cott él dicl^mén la-■Bxtrémadara, eFlenwn!^ Í«L> B«’^ónoeitniento al juzgado respecUro
voreble de úd» mafória deeifilda y fióme-* p ira ta  éívil, ér Ayúdante det goneimadorM eliquebranta?.
7  I militar. •! fDpoÍff©j®f«'fé;Cbms pÍb,ncas, lmi<nfe dé embargo ,por m
En Alemania se rien: «tPoBre fr«nj!A!;!- «í ®̂ á.udien«a Vvej^eséntácion|s|i:yiatamíto^^ Riógórdo en expediente
loa órBanÓs dél kaisér -^delírañte, de loseenl’®® I óórpófA^fnes oficiales y de] ge iprémio por débitos dé Contingente fie 
ftorie u^sbocada al presipicio. La vesania la prensa local, ; cpt|eiponsale8 y numero-. ifC6.
TAil se aoodesó de sus hombreé le^ litado.i tenémos j Psji, .obre la mesa la denuncia referen-
Los harapos suben invasores-al PalatótíspaoiópaW^nMgógr. ' jie fiía  fieIp Hscnelaformal fie Haei«
RAorbití V ae sientan «ó lót escafios mi-.l A tóS cuatro y eaarto partieron ios en-.trOB;y v
'QÍstériáiés^> "‘ I  ®̂®«* recferiiendó el trayeeto de 14 Alameda |  Eatéra» á lá contrata del ingreso hecho
Hácéri mai eñ réif lnp órganos germanos Al Palo en veinte minutósif í pos el Ayuntrmiento de Cuevas de San
itnA aaODinión'eá la noínió&fi^i Balas cocheras,establecidas á la entrada ¿Marcos de so adeudo por el primero y seque^scan  iuopmion en : í |ó q a fe .y iía fe |p ^ re g c i^
La Alemania piusianlzada, férrea y com-
1̂  piiblica nacional quelpicta, resguardad» por an mniallón
Fafiqtd.-^ iHóla, chico!, tqné tal?
Luis. —Ya ves.. ¿Y aquella de aúoebe?
P. (mirando primero á derecha é izquiér- 
dá 7 luego con aire misterioso).-^ i El 
rio, chico, él delirio! ■
L. (muy intrigadoj.—4Bé veiai?, cuenta, 
eúenta,
P. (poniéndose serio de pionto).:r-Baeno, 
pero te advierto que no finiero qué sirva p i­
ra eonVersaeiones...
L.—|Ga, hombre! ¡Qaé cosas tíe^esj Tfi
Hien,‘bien. Te lo digo porque son 
cósat delieadai j  me guata ser leseivafio.
apareció su' cóncúñado Jacinto Gutierres 
Dbmiógues, ' \
.. Ambo* párléniéi, Ique iban ármados de 
séndti escopetáis, ai divisarse se echaron á 
la car|S las respectivas armas y casi simul- 
tanéániente se’Hieieron fuego.
^Bl tiro del Barranco, más préntó 6 más 
eerté'ró, hirió al QútieVréz. fie Val gtavedadi 
que falleció á los pocos moméntos.
Jtotie los eoncúñadóB reinaban da enti- 
graves qua veelpro- 
eaménte hablan jurado matara».
La» prnebas praotiéadai sesuJ.taion des­
favorable» para el réo;
' Despüés que el Uoieñte fiscal don Julián 
Calleja y el defénsór don Na.rci»o Diaz de 
lióóvar desempeñaron la misión que á ca­
da cual lo estaba cónflad»,’hizo el presiden­
te el resnmen que la  ley marca y acto se*ni­
do el jdradó'se ioÍItó á deliberar.
Al volver al salón su presidente leyó el 
veredicto, qae fué de eulpabilidad, y en sui 
eonseeuenria el tribunarde derecho sentea- 
eió á Jóié Barranco á la pena de 17 años 
4 meses 7 un día de reclusión temporal y 
al pago de 4.000 pesetas á loe herederos da 
la vietíma.
A ta f lt t i to
íiOg tres juicios de derecha que esUban 
leflalados no llegaron á ailehrarse por que 
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Novedades para Señoras y Caballeros.-Esta casa acaba de recibirla nuevo y vanado su íti^  en novedades para Señoras en trages de todas
clases, así como abrigos, b lu sas , en aguas, co rsés, co lchas é  infin idad d e  a r tíc n lo s  to^^^^^^
------- y - . . n . ,  a .  ñ o ñ a . , ,  .n r w c in n a n  t r a v és, ta n to  civiles com o m iU tarns, con p ro n titu d  y  e c o n o m ía -V IS IT A R  E S T A  C A S A  Q U E  O S  C O N A g E N g .
Gran Café $
d e  M a n u e l  R o n r A n
(antes Ü9 Vdci‘Ap 
AraAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Setvieio fitmeiAdo á medio leAl hAit.AlAi 
doee del día y deéde eaU hoiA en a lla n te  
á25céntimof.
Vino* ,y iiciiea de todai elafei y agaai*
dienlea legítimo de PaMÍári.
Se aiTfe a^iií la «íica G em ía filaeoe*» 
legitima alemana, maica «Ciña Negfa» á 
7iB céntimoa la medjA botella, .
SE __nn eapacioao almáeén piopió paia indaittia 
6 fAbiicación en calle de Allétete (Hueit*
*^InWma?án on la fábrica de taponea j 
gCTrin de coTchoj calle de Maitínéx de- Agni* 
lAi (antee Marquéi) núm. 17.
xama qae; se ofrece deeaeaquellae altaras 
y explicando loe profeeoiee los accidentCH 
,4el j^enaiws agiicaltpra, indaetria y comer- 
lio etei, SrmanaodO de este modo lo agra­
dable del jpaeeo con la utilidad de loe cono-
Enfermedades dé los ojos
S S ^ B U IZ  D E A i  AGRA lA N A J A
M6&leo-Oeal|NtN
ealle MARQUES DE GUADIARO núm. 4
cimientos prácticos 
Loe alúmnos regresaron á las cúatko de 
la tarde aamaiiiente «atisfecbos ,dl la ex- 
«|Qreióo,i7  eepérando' se repita loe jdeves 
de cada semana y cuando el tiempo lo per­
mita, recorriendo y Yiaitando los b;ermpBoe 
alrededores de nuestra ^ lla | capital,' ins- 
1|nyéádcÉie y deeáírollando Sus liarías 4- 
alcae, y ] espirando el puro aire dé los cam- 
pos.
AelRPM eldn.i-En úaastro número del 
martes d mos cuenta del félei^e de'tres cer­
dos reb iio s. al vecino de Cártama Antonio 
Postigo jOlomés.
Los ai imalitoB fueron halládos éú podér 
de Juan Berna!, quien me®if®*t¿ Íi*'̂ *®*f®* 
comprado en Málaga áD. Francisco Bérrc-
cal. ■ , , /■ s r
Esto iiéñox, |n  uarl^ que nos dirige, nos
las autoridades Juan Guevara Martín, que 
se hallaba .reclamado por el juez munieipal 
de la Alamada. <
«Bl C o g n a c  G o n aA lo a  Byránis»
dé Jeréx, se vende en todos los buenos as-
Itablecimientps de Málaga.
(Travesía de Alampe y Beatas)
Preparatoria para Jodas laa carreras 
de iuites, Oaciós.é Industrias 
[DiRÍaií)a POR .
D .  A n t o m o  R u l z  J i ^
Horas de claan de 6 4 9 de lanoebe 
¿hunos, á3  ̂45 (ko§ Cdnopps del Q( t̂ína}
El rabioso ddiér fie
desaparece al moméntó con él Licor MUa-
REALES FIASCO
De venta en la Droguería de Puerta Nue 
va, de Luis Peláéx; ■ ■ ' - ' "
N otic ia t
O a ia b lo a  d a  M á la g a
D u  14 DB Novibebrb
de 9.75 á 9.90 
de 27.64 4 27.70 
da 1.842 á 1.846
Basta una sola"prneba para decMirse por 
Ja riquísima ÁQUA DE COLONIA DE ORt- 
VB. El que OlÍAtea Unas gotas se afana por 
(mmprarla, lechasándp todas las marcas. 
Las extranjeras de algún mérito sómnarisi- 
más y‘no pueden; Usarlas más que los pe* 
tentados, mal avenidos con sus iatéreses,
El agUa de Colonia, dp Parine, él agna.Fió* 
rida aún buenas, més no superiórés (L ia di
aquéllos. Los qUe gástan el 
liÓNI A DE ORIViS, déspuéa de des­
echado todas lap extlr&pjeras, en hi­
giene, gusto, Ornato del tóc*”® '^ ®n sp 
 ̂boláilló, áémOBirando sér b if  ® 
qué píéáeren lo español á  w éxtranjero, 
gastando,por afiadidurá mucbO niiSñéi di
GRANDES ALMACENES
B f i  T E J I D O S
F. Masó T orruella
Al objetó de d a r naayor facilidades 
á  su  distioguidA .pÚcntélay est& CRsa 
acaba de montad,
ü a  ta ller p ara  confeccioiiar á  .la 
m edida abrigos de S eñoras en toda  
clase de precios y tam años y,con arre ­
glo á los pa trones de la  m ás a lta  no­
vedad recib idos últim am ente de P a ­
rís.
ORIVE, siendo ésta 4 veces m<s b a ra ia j^  _  V áriacidñ constan te  del surtido  de
«>»nAlfaai T.Áa rvnb 0-ÁálÁfl AfíTTA iGnad fonéoafo t\ai*n VAflí.KÍllift Hfi
• ip í^ T i i r i i ! j n > ^ M  iC TiaR T A H p/A .R a>,A :>B O K O S'
F ó M b u I b s  6 s p e td a l© s  p a r a  t o d a  o l a s a ^ d ®  c u l t i v o s
RlPOSITO EN MALAGA:
D i l c c i ó n :  O E A N A D A ,  A l b ó n d i g a  A  1 3
manifleáta qué és absólutamónte falso que|jj¿,o. Frásc^'desde 3 re
él haya intervenido en tal cosa, rogándonos 
lo hagaínoB asi constar, á lo quenon gusto j 
accedemos  ̂ si bien haciendo presente que 
íás afirmaciones contenidas en . nuestra | 
gaosUlls estaban tranBcritas dei; parte dádO: 
por la guajT f̂é 1® 4.® J®' |
dñ, no es óbice para que-el rB“ ®*l 
mentido.;,.
T e á in o  í* N Ín a I^ a l^ ?o r eauals age- 
á la voluntad de lá nuevá Empresa, ésta;ñas i
péne en conocimiento dólpúblico en general
P«p»l«N í p a v a  laa&oa.-VHay ftáU? 
des existencias á precios de fábrica en 1^ 
almacenes de La jjpapelera Espafió^^  ̂Btri 
;cban, 20.
Se facilitan muestras.
C a v a  a l  a a tó m a g o  é int6flMn08!l|! 
Elixir Bstomínoal de Sais de Carlos J \  
A n g l  Casa dé' cambio de íi Sé|l| 
U i i U b 31, Aceradé la Marija, 3bi*| 
Se cambiá á los inejoreí preciUs toda cláse
lahaá fan tasía  p ara  vestidos de Sé 
ñoras.
B oas de todas clases y precioé.
E xtenso  su rtido  en  tapetes de Al* 
fom bras y de m esas en  todos tam a­
ños.
G ran  colección de telas para  trages 
de caballeros en  calidades acredita­
d ísim as y econóníibás.
B Irtk-por apmpleto lá» 
arrugas de|. rostro, des 
tru je ios grsnos: baxri 
llo's, pecas, mtnóbas etc. oto. Pontoá ' dc 
vonta: Antonio M«tmoléjo, oailé dé G »na 
da Y Drogueríá'Módolo, caPé de Torrijos 
iRepresebtanta en MálSgaD. Gaspaír Rome*r 
OampillQ. CermUlitas 17 praL
vTdn íos” señoreé ¡abonados en pariicular|de monedé y blllétés eNiranjéróa y se cómi 
j' ■ ‘ - i . . j'..■» ■■■-- -^ ,a ^ tc d i ' í ¿U nóda  f|lsa- pégaúdo tOdU-su-va-qUe sé ha visto obíigad* á iqtérrqnipir; por Spra tcda monei 
dóa,ú;tres dltBr las repieseniac^Uéii qtte éé |lo r intrinséco. 
véátan vérlflcando én ésté feáiio y qpe i e |  Se eompra yrlfl  U t  f tí   u  s  l  »® c r   ie vénde caldérilla y sé cáiU- 
réanudaránel próximo sábado 6 dOiUiogOifbian bületes^del Saúco dé Espáfia.^Acéra
véncidáa ya lab difleuttadés oén quepibf é l|de  la Márina, 31. ‘
momento'tropieza. ' ' ' T  l3oinQ\'A«''mápM*’i» N v .é« d '«  «
La Empresa está en tratos, al mi8mo|yaé®>®m®®td.él númétp dp/cUúsUmid 
tiempo, Uon nuevos artistas que ejecutarán I del Vál^épefias qUe la uasá' Cestino véndé 
otrqi espectáculos de grap atraeción y np-|sin'compéteñciA éu calidad y ptéciO.
le ensefian por método npe^iyvppr^p- 
donado con el que los disripulOl apf®|t': 
Sen en muy breve tiempo. ;
Profesores extrao r̂os
fé
do 0.40 4 9.70 
dé 27.04 i  27.71 
dé 1.340 á 1.842
í t r i s  á l í  Yi»tú • • •
Londres i  ía vista. . .
Hambuigo i  la vista.
Día 15
París É la vista . . .
Londres á la Tists . .
Hambnrgo i  la vista. . , , ,
GoM VOO»to»l«.-Se BupUca á los eo- 
rreligionarios que forman la Junta “»i®l®l* 
nal del séptimo distrito se sirvan asistir es­
ta noche l  ias nueve si café debCentro,sito 
en la cálle de Luís de Velfaques púm. 6 ,^^ 
n  tratar dé áaUnlo interesantísimo. El Vi­
cepresidente Juaú Gá|vez. ^  ̂¿
A  Oáváa g im ai. Hoy ins rcKsrá á Cát- 
tssena, el empresario 4e teatros, D. Fe|ix
Rsndo RapeUi  ̂értimsOo ̂ ig o  nMst̂ ^̂ ^̂ ^
US débutáró® ^Abreve 
¡rdómlngó á las  epatro de la tarde ten­
drá lugar una eSopgiÓísimé /®Ú®iÓ0 7 íáf 
B éeei^adéesto^a  émpezsránAus siete 
en punto. '
PriOlRMOrádO'do O oxnovolo. —El 
diputado á Curtes, Sr. Bergamí^ ba rifre- 
cidó al elánstro de esta Escuela Superior 
de Comercio gestionar que los aumentos 
dé sueldoa^upée concedan á loa cstedráti- 
COB de^niveilidades é Iñstitútos, al supri­
mirse los derechos de eximen, se hagáO 
extensivos, cualéfcqutera que sean dichos 
ibeneficios. á los pTofesores Je comercio.
GoisdROojfééé ^  « •pollo .r^A yer se
yeiificóiaeOndaeción ai cementerio de San- 
Miguel, y  enterramiento en el mismo, del 
cadáver, del precioso nifto Pepito de ias, Jle- 
ims 6|(órréro,i bijode nueslro|qu6rido ami­
go D. Mabueí de las Herés Sáuchéx,
SI algúu lenitivo puede caber á la inmen­
sa pena qpe aufrénlos afligidos padrea dp! 
tiernojiúfanté, muertp á la  tetpjprana edad 
de dós áfiós; débé servirles dé consuelo l iáUiAw <» - ■ aÍ ^ A l®® HvBaUUVj UOAIO añadir s*»» wa»»****' w
J a n tR  dsi que toman én su desgracia laa. V media de la  noche ae celebrará ««las ocho y media ¡f ®úuna reunión on la calle de Zúfiiga aúm eroj^^
4 (Pelusa) para «obstitúir léJunta de Sé u* | las personas que flgufaban en' el
bridad del décimo diatmo._ ,^ f cortejo fdnébre lecordamós á loa señores
J  I don Rafael Guliérréz, don j^ernardo Rueda,
El nuevo cónsul de Francia én Málaga, |  Aútotiíó Arapburo é hijo, don José 
Mr. Lucida Agel, don Rafael Escobar, don Miguel Ca-
eretario en la él mes don Juan García, don Gonzalo Caste-
cetes que vino á San Uano, don Manuel Roq̂ ®»®» don Manuel
francesa hacer merecidos elogíoa de, la j^j^^uel Díaz SangulneUi.
eémpetencia de Mr. Agel ; ^llteraM Os á los ééflbres de láa Horas y
por su larga práctica en la carrera «0“^■¿¿^^4Bi¿4riitia dolíénte la slñoéré expresión
, Se xécomiendé riô  comprar agtiárdiei^tes 
sin eonpceir las difeséntes éiases^qúe ddebá 
caia fabiicá CÓÚ Su esMeiada élanóración y 
pureza. "'"̂ V ■T'V. /j i'
P á r e l i s i  £Í«éti*o--<)nim la;o. 
Véase el anuncio de puarta plana. ^
ÑúÉn. S.-rExquisito vino áe mesa ciia-
Sé dán leccléúéé á ; dObriciiiO' jt̂ ^̂  ̂
Academia Internacioúél dé léúgúás vi­
vas.
MORENO MAZON,
dé al natural sip adición dé alcoholv 
Vdá. de José Sureda é hijos^ClalIe Stra-
chan, esquina á la de LarioS. 
é £ l  O ognáio G ó n iá lé r i
de Jeréi, deben probario los intéligentés f  
personas de buen guato.'
'B lo í-jL aáa ,. véase 4^*;plaiié.
Consulta á  cargo de j6cáfla Martínez, 
[ Farniaééuticó y Médico-Ginecólogo, proco 
* dente del Instituto del Dr; Rubio.
Horss dé consulto dé una á tres.
Grétis á 16b pobres de tres á cinco. * 
ALAMOS  ̂14 b s j ó ’
Isseetáplss pAbiieas
. T a á tv ó  £ a r a
Esteíué el único eOliseo que funcionó 
anoche en Málaga, siendo por tal motiyol 
muy numerosa la concurrencia. i
Las zarzuelas representadas por la éom-| 
pañía. de Ventura de la Vega, obtuvieron| 
esmerado desempeño, recibiendo los ártia-| 
tas el premio á que por su labor hiciéronse| 
acreedores. -^
E L
© T — < 3 x a z i a . d , S c ‘® ' ^
Aquí sécompran loa sOmbrérós y gorras 
para caballeros más baratos qUe étt ningu­
na otra parte. Especialidad én éórdobeses 
de camisa.
iularEl huevo représentante del vecino país ,dc nnéstrO dolor/
iNSpS
Antomo
Grandes surtidos en artículos de Quinca­
lla, Mercería, Adornús para la coníeeción(| 
de trejes, Perfumería, Tiras bordadas j i  
encages; Lanas, Algodones é Hilos para? 
distintos trabajos, Bugías icglesas/Telas 
impermeables para cama, Bisutería, «Calza*-1 
do de goma marca «Boston» y  de fieltro |
para abrigo, Boas dé piel y' pIamayNrtioa-« 
¡08 de fantasía; . ^ I
en Málaga es adeínáS *5f*j*/® i F o *  *»•»  pNri*áaLN---Un,?sujtttüt c®*̂
Grande# initidos en juguetes. |
PLAZA DELA CONSTdTUCiQN j
ciilé Granada  y ípasage 'd é  h # iéd ia1
»ió de viñedos en el mediodía de Fráncia;
A S»vlU «.-^B n brevé marébará á Se­
villa ,®1 industrial don José Palomb de la
nacido por AfaneUfo el de Ja¿n promovió 
ayer fuerté escándalo en la, taberx^ que hay i 
en la ealle.de Comedías* húm. 15, negán-|
P a v fa i iU P ito e  E K g ^ o i b M
MesáiessĴ ráuliesl
DiBUJOá A iyrlá T iQ o i
jbNielas df veUéVe dp varisg 
fpM'ii^aloa,y deeoradoB. ,
. ' i  I M a l l M
IftOdpiPOf desmonta! 
rbs 7 tá lb  ÑAM^e ecun
PASTILLAS
(F R A N Q U E I-O )
(Qalsáinicag álCreosptal)
; Són tan ffittces, que aun en los,casos; más. 
VtbeIdes,coDslgu^ por lo pronto un/grap allylo. 
j  evitan; ál éníerinp' I'os trash>inos.:á' que dá lu­
gar una tos pertináz y riólenia, permitiéndola 
descansar durante la noche. Gontinaánd0.iaÑM 
*• logra upa «curaclén radical» •
prtcIdrUNA p tM Ñ « i|«
Farhiaria y Drogperl% dê  pRANQÓRláÑ'
s í l í l a g a
a m n o E u  NOCHE)
b d  b t r u ld o
. 15 Noviembre 1906.
■; |3 á p t o r i | ; p - ‘:;;í 
Góínnniéáú de'Cap|to\va qúe.^ 
eapturaubs ún hermano deí cahéci 
rieira ̂  un espía indigenái>  ̂0# -ÉaOrM̂ '̂
,,;; Í6:Npyie¿bxé 
 ̂ C o n g ^ o T O
e-
Rosí, particular amigo ¿ose á-pagar trás,p8SótaB qoe*h^a hecho
K »unlúM .“ Anoche sereuníó,comb de  ̂ I  . ;i '
costumbre, el Fomento Comercial Hispano 
^ ^ ^ c itra c to  lo publlcaréihOB Óportuna- 
KetíOORNO.-- Ha experimentado nn
degae.tu-: , ., i... ■ . ■
C ónfáé«m R l« .‘-^ 3Su Ja  Béciedad de 
Clenciaa disertó anoche, ante un numeroso 
y escogido público, el señor don* Jorge M. 
Lindell,acerca del tema La edacaoion fisica. 
El conferepciante.bizo nn detenido eslupeimelo leirocew ea .a  dolea^^^
ta Elena Casado, n quien deaoaaa veras  ̂ «mAt.- Adides. como-
deseamos breve restablecimiento.
D r  011nn-“"®® í* próxima semana re- 
sresará de Ollas la aefloiita Maris Raúchez 
Villalobos, algo mejorada de .|u énferMP*
dad.
Ó lm n«»I«.-r-Tiátase de initalaMú «1
bres desde laé más remotas, edades, como 
medio de acrecentar el vigor dé la raza ..
; Mencionó el .iS/. Lindel! en su trabe jo, 
todas las obras dignas de mención que.so- 
bre la gimnástica se han escrito hasta el 
día..- .




También leyó algunas cifras demostrati­
vas del aumento de estatura en loa ejérci-
slo¿aIí»f» el procurador don Salvador Aguí 
lar de loa Reyes. „ . .
jQg.pjjjgjggignteg. á las nacionea quecui- 
comontada }* dan preferentemente de: tan Importante
f » E D R O  W E ñ H A N
' 'ISfuRva,: 5 *  :
Saleblchón Vich calar ¡sp i^ori 
7^50 pesetas un kilo.
Jamones gallegOjpor piezas á 4 pti 
Id. asturianos, por piezas, á 4‘! 
Salchichón malagueño elaborad* 
casa 1 hilo 5 ptaa. y 3 kilos á 2‘75 i* 
Longaniza malagueña, i  kilo 3 
llevando 3 kilos á 2‘75 id. id. 
Chorizos de Candelario á 2‘60 doej 
Chorizos de Ronda en manteca hi 
4*50.pías.
Cajas dé merienda con sartidos vi 










Idrt el 28 de Noviembre paraRfodanei- 
I, Santoii. Monteyidjeo. y Ráenos Aires.
sal á
l̂ ô  .
El vapor oorrep francés
déinternótf del colegio del PalQ B loalavdo . r— Está siendo, objeto
nna concienzuda y brillante labpi.,
A cada uno lo suyo. _ . 4¿;, i;, a*.
Caurt«i>« •x l»«v la(d«*T E n el des- 
ptohode la casa com®»ci»l 
Hijos de J. Alvares Fonsecs, pfrdió. ayer
D. Josó HuelinBsns »a editorial de ayqr del trab»jo que.publi-
nia alguna cantidad en eMcriv ¿̂7 ® camos referqnle á los arbitrios del Puerto,
del Banco de España, numeio 76p.()56.fir. p„p6sU o-dlce-de sepandarlos,
ramo.
El Sr. Lindel! fué muy felicitado por su 
notable trabajo, al flualizar la lectura d®l 
mismo. J  ,
v B l «O ln d ad  dM. Maltón»-rrCon Ips 
fondos limpios ha regresad® .ya.de 'Gibral- 
tar el vapor . Oíwdod da Mahd», el. cual rea­
nudará inmediatamente sus viajes, á las 
plazas affiesnai^ ..
IbO» affbitelOM Ñel Pnn»4q-N uefc 
tro colega Diorio de ila Tarde se ocupa qn
comercio y la industria malagueña 
Aparte las InmereGidas frases de elogio 
que nos46diea.«®l é»riiúádo colega, que l® 
agradecemos mucho, nos complace en e;á 
tremo la cooperación que se dispone á pres- 
tamos en este asunto qnonos> proponemos
11,742‘40 pesetas. , ,
Como inmediatamente ae dio ayiso al 
Banco y ha quedado anulado el talóa, ea- 
ta no tiene valor alguno, toda vez que pa- 
dle podrá hacerlo efectivo. J
l i M  de Vinos ac ha dirigido al ministro F erl6dleo*.-.D Íc® ie fi®® «Iptóximp 
dA Haelrhila, Sr. Navarro Rqyertqr, inte- iábado apareserá [el semanario qw  ha de 
vásándoie que se inicien negociaciones para llevar por titulo lios 
Lnseguir qaeel estado de nuestras reía- Tembién se ̂ hsbla déla publicación 
S S f  tomercialee con Italia mejore. otro periódico denominado El EvangeUo del
^^Jííteaímentó un hectólitro de vinos de Paehlo, que será dirigido por un conocido 
¿ nava 61 80 lilas contra 20 que y b*tallador periodlsla.
^ ^ A íf  ha?e íom,loqae^®^^^ ^ H o U l« » .-E u  los hoteles de la capilal
adnaSios de dicho país sean se hospedaron ayer los slgnientes señores:
3 i s r í* c ts - ,
escolar del presente curto los Sulcel ,  famUla y D, Euiique M, Rlvgs,
J S  cÓi® X a « Í S s Nacional, f tq y N s tN .-E u  Ctpuchínoi 
«ae diiigf»oe«‘í * don roa leyMta y®» ‘«J® Salvador Portillo
Tela y Vicente Córdoba Garda, resultando 
” e ,M  pMÍMOIM •» 4W- 4 »  «“  >•« “  W o iiqulM-
»iAfi:n loa escolares por la carretera del dó¿?lloara,,
CotaíK ». eoaSWl«l4<> WmiM» psso. H «ol»n»«do.-A noelie a . pietóMé *
H OY SGCDKSAL DE CAST
C o m p a ñ ía , 41- ^
(frente 1  CAÉÉÉ de Pózoá DüíiGiBS)] 
BARATO PERMANENTE.-rSe' rjalLán 
tb.das las existencias de teippbradá á|pr6- 
qibs inflámente baratos. .
C o n v ie n e  v i s i t a r  e s t a  C a s a
C o m p a ñ ía , dU, ''Y
, (frente X CALIÍE DE POZOS DUDCE^
C a f é
L hA ^ I I ^ O B A
JC M £ ' M Á Ñ Q U B Z  -ipAidiz^ I ; 
Pláza dé la Constitución.-^MALhÓA f  
Ottbierto dé dós peaetás hasta ífes oinsp 
de la tarde.—De tres pésefaién adelantéa 
todas horas,—A diario, Macarrones Ais 
Napolitana.—Variación enrií plato del düii 
—Vinos da las mejores msroas sonosidasl 
pripritivó qolers de MontiUa,
ISoPTloIo á  d o m ic i l io  
Bntjada cor «alíe de Rgn telmo (F¡
de lá Parinui
MURO
F ab rilo an tO ii d o  A Íe o lio l V lñ l
Venden con todds 1
do
De
los derechós paga! 
Gloria de 97” á 32 pésetari DesnaturalÍH 
deg5” á 17 ptas. lá árrobá de 16 2[̂ 3 lit: 
Los vinos dé éu esmerpda qlabbrasi 
Seco afi®j® de 1902 con Í7* á 6,50 ptas 
IÓ08 i  6. Dé 1904 á 5 3|4 y 1905 á 6 
Dulces Pedro Xtmen y. maestro ó 7,50 j^ s . 
Láfrimá desdé’lp ptas, en adel^*-;
Las déihás oíáses superiórés á
Dé tránsiip j  á depósito 2 ptás, m 
sé alquilan pisos
saldrá el 28 de Novienibra paraMélflla, Né^ 
monrs. Orán y Marsella coa trasbordo en 
Slarsella para los puertos del Mediterrá' 
neo, Indo-Ohinai Japón, Australia y Nueva 
Zelandia. .
B1 vapor transatULodioo francés
PRÓVSNCE
saldrá dé este puerto él ló de Diciémbré 
para Etip Janeiro, Santos, Montevideo y 
Bneflíos Aires. -
Fará carga y pasage dirigirse á sU épn 
signatario D. Fedró Gómez Ohaix, calle de 
Josefa Ugaite Barrientos, 26, MALAGA.
y por lo tanto nos queda .pp^p, ppra 
emplear dinerales en cÓsaslextraordi-^ 
jtáriás. Sin embtgrgo hay mucho que 
'para préBéntárhoS bien én este mundo 
no podemoscareééí. ¿Pero de,dónde to­
mar el dinero párá Comprar éstóh'artí­
culos cáros (cuya mayoría vióáe del 
Extranjero) al ,contado!
Una cália sévvidorá quécritá al pié le 
sirve á precioé originales dq Fábrica 
bajo toda-discjécióhy pagadero á pla­
nos qüe usted indicara, pnestos en su 
casa sin que tenga us|qd gasto alguno. 
. Traj'es (wmpleto^ Jé. §q:^ora y 
ílerp, ;iippérw% para bol­
sillo y casa, tpda ¡á joferiu iPQdqíBg, 
muehlés y adói^ó| dp tpda clase para 
casa, hlcieletusi motocicletas, máqui^ 
nás para retratar, jeiuelqa y'migares 
de artículos niás.
EseriJbaus.tedá^iiá
dé ĵnos cállei?t|pm<ra 3
y 5 con vistas al Muelle Heréáia y 
élev? da por motor eléctrico. 
lÉaeptférTb: ñ i t tm e  ""a.
|Ujgas
BerW» S. .W. ^ .,  EriedrichsÍrásse 2Íf /¡ 
mandando sus señas exactas y un, se  ̂
lio de correos de,una peseta suelto (sih 
pegar) y á vuelta deí, correo recibirá 
usted el catálogo grande qpn dibujes y 
prcriog.
Empieza la sesión á la hora dé uóstiim- 
bré. .
Preside Canglej ai. ’ .
Se aprueba el acta. .
LOB,eBcafiOjB,es|áa casi desiertos.
Varios diputados dirigen; al gobiene al­
gunos ruegos de escaso interés.
Alvarad® ofrqee al sqdctr Soriano remi­
tir el éxpedíente que se,instruyera con mo­
tivo, de la pérdida dql crucero Qofdtij cuyo 
documento hubo de solicitar ayqr..
Soriano insiste en que se expliquen las 
causas de permanecer cerrada la Eseaqla 
moderna dé Bsrceiéna; :
! Jimeno contenta que el sefior Lerronx tié*r 
ne anoriciada upa interpelación, sobré di- 
choasnntOi
sirianp Igpenjta la ausencia del; minis­
tro de la jÓobern||iCióu,TUés desesba pre- 
gunjarie cónoíO aúdabaflL; ̂ relaciones de 
y e i á o j p r 'f B n e g r o » . ,
Ljpréns repite que todos loa presupues- 
to t anteiionqs arrojan déficit, y que el del 
actual sejá 6pÓrmq,.á cana® de la ipultitud 
de créditos que convierten jps preaupuestoa 
en..nna:ñnaa’coiupleta. > í j :
• 9^rmina solicitando de nuevo, el expe- 
dleate relativo á iapérdida del crucero jpow- 
dpufitl08nero8., i
Alvarado ofrece éoviriilo, califica de mal 
gusto laa frasea de Lloréua respecto i  loa 
PféBupueatoa y  defiende loa ciéditoa de 
Marina. ' ■:. ■
Lloreni asegura que la desorganización 
Ide la .Marina ea completa, y lo prueba el 
 ̂ íbaber efeotuado obras sin uontar con; eié- 
.■ U m é :  ,
Vienen también á demoatirai este asertó 
otros muchos hechos., .
Censara que el caffoúero Matguéa de la 
Etwcnadd^éoátara 7;200 péselas, por ióhe- 
ladá, siéndo así í|ae lOs aecrazados i^ lé -  
aes sólo euéstán unas 20.00d,
;Haéb notar después qhe el MorqR^ da la 
ticforid', hundido en el dique de Subié ha^ 
ce tres años, continúa^no pbstante^flgúrán- 
dpen él préaiipnestó.
Návarrorrévertei lée tía proyecto exi­
miendo dél psá® de déreehos dé Adusúas 
losfOfrajés.
Garay encarece al Gobiemo que adopte 
medidas pa^á evitar que el puértó dé San 
Vicente de íá; Barquera continúe eérradó, 
aunhasta paira lai lanchas de péseil,. ha-, 
bieúdo cóatádó la vida á velóte y úuete 
pescadores.
Alvarado cOntéktá que'llo coiauniéará á 
García Prieto y creé qué' será a te i^da  la 
petición;'
Se entra én lá órden del día.
; piscútese él trátádo con Suiza.
Rahólá réctifiea, considerando el traUdó 
una yefdadera. sangría para nuéltra ri- 
quéza. ■
' Interviene Garcia Állx y déclára «uá* 
siendo ministró recibió una dota | e  Suiza 
sobre las riegóclácioneq, las éUalés nos llé- 
raban á nna rqjúósa eompctéócia, '
La pota fué réchazáda.
; ^ m á  que él tra ta d  rictotig 
íMiádÓ* sóbre ips nuestros. ' 
No cóúelbé que por iDiSígnifleaniós ven*? 
tajas comprOmeUmOs nuesira libertad dé 
negociar con ótrOspiaises, y censura que éú 
casi toda la négóriaoión’ se preseindiera ¿e 
ios rejprcBeptaúles diplomáticos.
Combaté lué'go extensamente lashego- 
ciaciónes, porgue yienen á Bigniflcar la iní?; 
oiación ,dé upa póliüca comercial mlañaiai 
cuyo resultadó comiénZpá señUrse én los» 
ÊrabajóB de igual carácter quu sesiguÓú 
Francia y Alemanii, para ahrir laÑcádos á 
ios.'vinos, ,
potíduyé diciéndo el Gobierno debió
^  Iwspaiaes americanós, 
yificenti adviMte que para tratar , eop 
Suiza éxistia el cómpromiiO éontraidó por 
Pama en 1904. ..
Pama lo niega. . .
Vincenti inaister y dicát Fijaos bien en 
esta circunstancia: el'trittdo no lo comba­
ten los expendedores de vino, sino quiepes 
lo beben.
(Grandes risas!)
Y pone fin á sd Zépliea cénsurandó el in­
forme dél Consejo de] Eitádb.
- Nararronevertér comunica que un tele­
grama oficial de Berna anuncia ía aproba­
ción del tratado hor 114 votos contra 84, lo 
cuál prueba que iél Parlamento helvético úo 
laZga tan favorable él proyéoto.
García Atiz insiste ep ;^ué el :trátadó es 
pérjudicial, juzgaúdo tristé quq después de 
trabajar tanto péra for.máZ el Arancel, Se 
hagau rebajas, sin reprocidad ninguna.
GuUón niega que un funcionario de Ha­
cienda llevara las úegociacionés ’eú Sdizs, 
absorbiendo las funciones de lá  diploma- 
Óiai-' ;
Termina consideránJo veútijósó el trá- 
tááó.
Pama interviene para reiterar que es in­
exacto lo que ié ha dichÓ«aóbie él oomprcl- 
misó.de 191)4.
i Salasdice que la oomisión ha .faltado, á
pabiepdas, A ía verdad.
! Suárez ínelán prpleata, V ' .
Sala retira las palabiáe.
, Vuelve á reanudar su oración,ri^Jiepdo, 
éón aplauio, á la áeUttiJ;dé: y ' Sdíier en 
la ’ánteriór sésión.' ■k'.j
-' Noúgués^ eh broiba; diée Pi y SUfiéx
se ba pasado al enentigo.
Salas: Estas cosas no a o n i^ ra  tratadas 
cOd.ironiá. /  ;V
&||inér:y _Nói#és ln ter» ttnM ;^ 
cuenciá, prétendlenáo sacar dél debite un 
partido humoristíco.
-■'"((kmpanmazoip';: ''-'‘I'
SuáreZ Ineláú'lamétiiáy^ue ájlgana iúdus- 
tria española salga poijudicáds, pero ad­
vierte, quei también ;en É uiza; se quejap de 
los perj uicios que sé tirroguá^
Bugallal Jeflepde^ Pórieaió de Estado.
Rabola retira la,épmié;ááá.
,Y sé* leváóta lá sesitó , siendo las nueye 
délánOehé,;;' -’’T  ' ' . '
Da principió la /éesión á la hora reglá- 
rneutaria. ’ '
Preside Monwro ¡ ;
Es áprobáJAhí aCta.
García Pi'ilto lee él proyecto relativo á 
loé Jurados Jndaatriales;
Esteban, Gollantei explana su anunciada 
iúterpelaeión.
, Pie®, que la forma en que se hálla cong- 
titidda el actual Gobierno/ répresenta el
Iriunfó dé la ̂ in ióú .
Felicité'á Im  libetáleé por haberse mos­
trados contrariós á la disóluctón délas 
tes, que callflcá de pbsarda, y estimé' quéi 
'él úúico á quién no puédé daise el decrétn 
es á Moret, déSpués de la ley de las juris­
dicciones.
Ataca duramente al eitado expresiderita 
del Consejo de Ministros^ y se éxtrafia de 
que no se hayan aclarado las causas p(nr las 
perdió Morét la cónñsúzé dé la  córbna.
Elogia la labor éconómica de Navarrore- 
T e ílé f.;’ ',
Afirma gue mientras los otros m iniatW  
yeráúéabán,;Dávilá séguíé firme eñ el cum-' 
plimiénto dé su debér, cüya cabeza sé con­
virtió muchas Veces en cabeza de turco;
E® muestra contrario ;á la Treforma dé 
Renado,y termina su discareodiciendo qugl. 
conaidsia peligrosa la ley d e ! asúciacion^do. 
^pávila contesta afirmandó qne él Go^ier- 
lió éncarúa lós principios liiberáiei. /
Califica de injustas lás ceuzorai^ae «o 
le dirigéú á Moret y elude Jiseutípj»* eues- 
tiOúes ántérióies;
Súspénjése el debate.
Se aptuéba l a ' concesión/Je varios cié- 
ditoi. .
T seJavania la set
B li iv o y a a tito ñ á  v a e lii ta ii i ls m to
El proyecto de ley réferénte al recluta- 
miéútó militar qúó/el Gébiérno áóinetérá á 
las cámaras, diiRoné gue el servicio se ha­
ga énguince Años, divididos /en la forma 
siguiente: . i--
Tiepi, años en activo; ouatró en ja  reser­
va acrivs,; a ^ á  en seguiida reserva y ! áps 
afiogan la tórritoriai;! r »
La triiÁquedará suprímldé, JUt
A jó i mozos qu® *® encuentren en eTpA- 
tZangero sé les Jarán facilidadéa pára el in­
freso en filas, concediéndoles prórrogas 
temporales mediante enOtas. ;
Los que se rediman á metálico reeiblri a 
la instrucción militar.;
S o o la d lid ia n  MBogiiñañloaii
El duqué de Veragua, presidente del Ins­
tituto Superior de Agriculturáf' ha convo­
cado á laa Sociededes Económicas, pata 
qué Jeaignen antes dél día 25 el voeal qpa 
ha de represéntarias en aquel organiimp.
Dicha represeátaéíon les.ha sido conce­
dida en vlitud de; la réclámaélón qué ‘itóx- 
mnió, éntre otras.ja EQénóiaÍea, de 
Ñ é iaR .'d »  M a d r id
I  p jt  iOÓ iútarior sontadd.. 
ápór IQQ amortixabla........
nías 6 por lOO....;...;;.... ^
dulas 4 por 
¡Acciones del Banco E sp a f^ .. 
Acciones Banco Hipoteei^o., 
AecionM Compaflia ,!9̂ ĵ baeos.
• V 'I -  CÜLMUOS





















D e  R é M d M
(Da NUESjraa, «erv;qio bspbgia4 ,
16 Noviembre ^ÓOg
■-/j.Existe gran marejada con mótivode los 
trabajos que hace el Alcalde para que 
pe dé voto de epúpuía al Presidéate fté esta 
Cámarade Gamércin. Dicha autíoriftád vipi- 
tá los socios,aseguráudose ínfluy# cerca de 
ellos para que aprueben moción air^écto.
Cunde disgusto entre comereiantes é In- 
duetriales y espérase que el Sr. Apaiicié 
no consiga sus propósitos.
Móviles campaña relaciénanse coú ha-
Se confeccioDao í  precios económicos to d a  clase áe ó a b a jo s  do im p ie n ti/i d i x ? i 0 Í P S 0  a l  a d m i n i s t p a d o p  d e  P o p i i l a p , ,  d o n  J E n r i q n e  G a s u l l c ,  M d p t i p e s ,  1 0  y  i 2 .
dÜIta ÉlNi
r\K .
Viernes 16 áe Noviembre © imJ6
l)df filmado el Si. Simó exposición adhí- 
liéndose al maniismo y foimai paite dicho 
■efioi déla naera Empiesade lazeléetiiea. 
—21 corresponsaZ especial.
De provincial
16 Eoviemhie 1906. 
D e B a re e lo n n
Los iep|(ísentanteB de la lauta de lOlida-
lidad se han congregado, manifestándose interés pbr sblacionai.'
de que con la aprobación de los piesapnes 
tos allánamos el camino pala la vaelta da 
Haais, y, francamente, no nos sentimos 
convocación para pedir la Ucencia absolata.. 
Le tenemos honor al eanpto.
Sibbr^ e l  C onsejo  
Aaegtua un periódico qae la mayor parte 
del Gonsejo.celehiado ayer en palacio dedi 
cóie á examinar la cuestión Gaisasoia,
en la lenmón dos tendencias.
Indicóse ̂ ue [era conveniente el retorno 
á Jos anugaoB campos.
Bn vista de que el Gobierno de López 
Ik^mío^ez viene siendo tachado de furi- 
bimdo wticlerical por los vatieanistas, en 
tiende / de su deber la Junta garantizar el 
ejercMb atribuido á la Ms^ los pre-
ladosi porque una cosa es mantener Ja so- 
hefac/ía del Estado, oponiéndose á las in> 
témpérancias del poder éxiran|éro, ciq uie- 
i i  rasldá en Roma, y Otra asegurajr el Jibre 
fdhmonamiénto de quienes, con arregló, á 
las /leyes ^e.la nación^ deaempafiápi eargOv 
D e D u ró la
Lyer faeron legisíradaB las basas de An- 
io Vera López y Angel Pérez, enoon- 
indo.en eilas dof troqueles con el boato 
Alfonso XIII y trece monedas de cinco 
iesetas.
(, I En el Camino de la Alcantarilla la policía 
letró en casa dé Juan Roaí, donde halló 
los troqueles mas.
' Un vecino de Caravaca que había óónéer- 
tauo la compra de dichas máquinas, se díó 
á la fuga ai ver á los agentes^ sin que és* 
tos pudieran alcanzarlo.
Los detenidos han hecho importahtés rS' 
velaciones.
M it in  au tle le rio ib l
Anoché rieibélebró un mitin antlélericaí 
en el Círculo de la Unión Republicana de 
Barcelona./'
El locai^estaha completamente lleno.
Todos lov oradores fueron ováeionados.
En el resumen de los discursos el diputa­
do Morras felicitóse por el desabmcio de los 
republicanos de la solidaridád;
La salldaVse verificó con el mayor orden.
Se haeen Óómóbtarils yiyi|imos.
Los repubUcanós dan por deslmcha la so* 
l ld á r id a d .J
’ Jd^X ns jP«Íiii«S ‘
Ayer llegó el resto de la escuadra ingle­
sa que manda AL general dé la armada
'Mr. B o s a u q u e t . ^  ' • >
Enarbola la insignia almirante el buque;
Curyáluea. ! ■ V-, i
Procede la escuadra de Vigo y se dirige á 
Púitsmonth.
Entre este puerto y los 'del resto del ar- 
chipiélsgo permanecerán los barcos británi­
cos 15 diss.
1 Be MMríd: '
I 16 Noviembre 1906.
. '«Irá .^nooifí»'
Ei arzobispo desea á toda costa volver á 
Valencia» pero como las autoridades énun 
ciaaqne la presencia del mismo en aquella 
capital levantina ofrees serio peligro, el 
Gobierno lucha por salvar ese lielgo, á 
cuyo efecto procura por todos los predios 
mantener el orden público pera gerantízai 
el regreso del prelado.
Ei rey participa de los mismos deseos, 
habiéndolo manifestado así ayer.
«El Dlobó»
Ulce EJ Qloio que antes de regir la Ley 
de asociaciones dejará sentir sus efectos en 
Catalufia, disolviendo la llamada solidari­
dad catalana, pues ni los] carlistas, ni los 
intregristas, ni los catánistas seguirán uni­
dos á los republicanos, caso de que éstos, 
como se espera, voten la súsodídherLey.
En los círculos políticos hay calma chi­
cha.
£1 Gobierno, de rayadillo se ha converti­
do en un Gobierno de paño fuerte resisten- i 
te á prueba de invierno crudo.
Aquéllos que saponianio catariablé, es­
timando que quedarla) fuera de combate á 
los primeros fríos, pueden irse preparando 
para estornudar.
Los catarrosos son ellós.
Dé á é  V álénéifa
En opinión dé un ministro la obrá libe- 
lál del Gobierné podrá sufrir entorpecí-, 
miento si la cuestión que sé trata de resol­
ver faéracausa dé un grave conflicto.
Rara evitarlo pávila ha llamado al Go-
ti, don Emilio Colom y señora, don Juan 
Roura, don Carlos Clavijo, don Avelino 
Sandoval, don Joié Benitez y don Rodrigo 
Mercado.
G u a r d ia .—-Ha sido destinado á está 
Comandancia el guardia civil Diego Car- 
mona.
O o m a r e la n ta .—Se ha encargado de
la dirección de los negocios del difunto doá 
Leovlgildo García, su antiguo depeudiente 
don Emilio Rodríguez Eitéban.
P aaao .--E x iste  al proyecto de abrir un
21 infeliz se encontraba en el periodo 
agónico, falleciendo á poco de ingresar en 
ellbenéfico establecimiento.
J®®¿®dió aviso al juez municipal del dis- 
tr to de la Alameda, quien se personó en 
la casa de socorro, procediendo al recono- 
cibiiente del cadáver.
Ba sus ropas hallóse un docamanto, por 
el cual se averiguó que se llamaba Juan 
Jaime MartíOi
®áddver fué trasladado al depósito ju-
. ?^®ce que el pobre hombre murió., depaseo desda los Campos Elíseos hasta Is í i ,; 5, 
subida de la Coracha! jháQbrey frío.
D a n a n e lf i .—Por infrifigil las orde- 
nwzas municipales, ha aido denunciado á 
lalAlcaldia el duefio del establecimiento de
A  B u an o s! A l r o a .—Ha marchado á 
Béenoa Aires el jóven don Manuel Zapatero 
Máreos.
Feliz viaje.
P F a a n p n a a to .—El Gobernador el vi' 
ha aprobado el presupuesto del Ayunta­
miento de Ronda.
T a b a e o  sppol& aiidlldo. — Agentes 
de la Tabacalera aprehendieron ayer en una 
casa de la calle de San Nicolás una impor­
tante cantidad de tabaco de contrabando, 
cuyo valor pasa de mil ptas.
S o o lo .—Ha solicitado su admisión en 
el Circtíto Mercántil, como socíó, don Ante 
nio Bermejo López. /
D le lio a .—Se han tomado los dichos 
matrimoniales la sefíorita Julia Carmona 
Carmona y don Jacinto Clemente.
B a a o a x g o a .—Además del pliego de 
descargo de ios Sres. Ruiz Gutiérrez y Ea- 
cina, 4e que ya dimos ouents, han presen­
tado en el Gobiernp civil los suyos, el alcal­
de, los liberales, el Sr. Lomas y Ips señores 
Serrino, Anaya y Viñas.
Bichos pliegos han sido remitidos hoy á 
Madrid.
A  l a  c ire s iil .—-Ha ingresado en 1* 
cárcel el conductor del tranvía que átropa- 
lió dias pasados pn la Cortina dél Muélle al'
sito en la calle de San Juan
bernador de ValediCi», á fin de recibir infor-, M ño AiilOnia R |pos Lsal 
mM y « ta a to  1¿. « .4 io . á .  j  Ká4j,po.rto qaepu.:
ccpestibles 
numero 20.
M a tr im o n io  —Esta mañana han eon-
tiddo enlace matrimonial él conocido joven 
D Manuel Navarro Ródriguez y la señorita 
^ a l í a  Trujilio Noguerales y Cano, her­
ía ana de nuestro compañero en la prensa 
lAJuan.
B,&s6amos felicidades á los cónyuges.
B51 O o n s n lto r lo  p a r a  n l& oa d o
p Sjolio.—Se están úUimando los detalles^ 
para la apertura, que ze verificará en breve, ̂ 
déérts establecimiento beDófico.
Se vende un ca rru a je  norteam ericano
' d .e  lo ®  lla,a3Q.a.d.os




L a  á n t i g ü a  c a s a  R i e u m o n t
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. en G., trasladada
á calle de GRANADA, 31 [esquina ú la de Calderería]
es la que más barato vende hoy en Málaga.—Artículos de primera calidad. 
25 por 100 de rebaja sobre todos los precios conocidos.
El seto se solemnizará en el Testro Cer
nillss hs ocupado un revólver á Salvador 
García Eapada,y la de Capilla Carreira una 
eacopata á Ramón Jiménez Qaintana, por 
que tanto éste como el anterior, carecían de 
licencia para su uao.
R a e la m a d o n .—Jacinto García Panla­
gua, su hermano Francisco, Gertrudis Mar-
pueblOB de Guaro, Benalauda y Cuevas da 
San Marcos.
ráhtes, celsbrándoae una variada función. 
‘ jOb niños de la sociedad representarán 
de rosas y La vaina mora. Además, 
v»i|OB jóvenes aficionados representarán
I tinez Segara y María García, vecinos todos
p M j a .  M M M i e i p a l




C^mentérios. . . 




conseguir uná pacifica^solución. - fia elección de toda la Ju n tó "^ G oK o^
AlgiRen, supone que será trasladado éliTiAtMnAtA <íai.¡p.nÁvnAIpatronato del Cuerpo de Médicos titularés 
I SO verifique ei 2 de Diciembre en ceda p « r-̂
Total.
El idiaiié ófléial publiéA las siguientes 
disposiciones:
Priiigrsma para los exámenes de aspiran-
sefior Comenge.
E s p a ñ a  y  B o m a  I udo judiciál ía  désignJicíón de un Compro-
Gúllón ha récibido un telegrama de Ojeda f misario y el día 9 la dp yocples y auplehtes 
detallando su entrevista con el Pepa, quien |en laa capita'ieB de la 'prbvincía; 
ae maestra transiéeate enía caéstióa eco-1 o o n  nvflranéia-^Se impone con; ur: 
nómicadelMÓr4enearebfi08á8, pero sefgencialadeihoiilóndeis cas»númertíl2 
o poa»á .n i^ , i ; a .a in ,9  un, «lentado . 1, 4.  i ,  ..11 .4 . A1» » M U .,,um < , í „ í 4 .i 
prestigio de la Iglesia. lepnntalamieúío entrañé un; verdadero peí^
\  'D é s e o s , , | g r o p a r a  elt^nseunte,;.,
Ei Gobierno 'desea qué está ‘tarde "le |  R o u n lé i iJ —Mañana sábado se reunirá 
apruebe ei trát&dO con Suiza, á cuyo éfecto| la Comisión inixta de reclátainiento*
‘• 'S  A v I.o ..4 E n  h, DéteéW44dd.H.d«n4áai«.4ep«áochí., ^
; MattSCaeeldn ^ ■ jel alcalde de Alfarnatejo. " ' '
 ̂ l^várrorreverter’mosbábase satis- f S ú b d léoá ;^S egún  participa el cónsul 
fechíeimo, creyendo que hoy acabará en el de España én Sahtlagc.ha fálleeidO tn  dicho
Congreso la discusión deltiatado con Suiza panto Manuel Cacheda '
I .A  a u s o r h : l4i.®o‘ s i f r '*
PAGOS
Federico Dolaegüi (prorrata de 
, , Octubre).;.
Ip yoeplés y auplenbísl^gyi,^a de carruajes» . .
Haberes (?). . . . , . . 
Buscrijpcioüef. . 4 4 . » > 
Socorro'á'dohiiciiioU) . i , 
Clmiliéro, . . . .  , 4 .
Gran Restaurant y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
del A e e ld é n to i i  d é l  t r a b a jo .—En él
, Gobierno civil se recibieron ay er (os .partes
Total.
Existe|ícia para el Í6.
del Rincón de la Victoria, han sido deteni­
dos y puestos á disposición del alcalde de 
Benagalhón, quien los tenia reclamados.
O t r o 'p a e ia m a d o .—Por igúal moti­
vo ha sido preso en Manilva José Morales 
íCbánlréi'
iuioa riii&oa p s a o o e a a —En^a maña­
na dé’áyer ae pasierOh á jugar á los boto­
nes, en la callé de Cañada de la villa de 
Almárgen, los niños Juan Cano Luna y An­
tonio Moreno Sánchez, ambos de doce años 
de edad. * ■
A éste le sopló el vienio favorable y en 
pocos momentos ganó á su adversario los
___f botones de que era dueño y, como es natu-
(B aiA se dispuso á marcharse con el botín
2.816 suerte le deparara.
í  21 Cano Lana, que por lo visto tiene mal 
kon bP ffi confotmó con taio justa cósa
59Q,73 | y demandó á au compañero que le devol- 
1 viej* loa botones.
®*3‘33| El Moreno, s(  oir la petición^ se hizo el 
'¿*>00 ? anecó y volvió laa espaldas, pero en mal 
hórapara éL porque el Cano, despechado y 
12,00 |fajioao sacó una nata ja y rápidamente la 
en,él costado de la infeliz ciialura, 
i emprendiendo rápidamente la fuga. 
1.683,76^1 vétios vecinos qué presenciaron el he- 
^■^■¿^feho» sin poder evitarlo, recogieron al pobre 
2.816,8i^ntfio, de cuya herida manaba abundante 
" sangre, y lo'llevaron á la c:sa del médico 
titular, quién lé praeUc’ólinmediatamente la
El ingeniero jefe de montes de eeta pro­
vincia comunica al Sr. Deiígado hsher sido 
aprobada y adjudicada la subasta del spro« 
vóchamiento de pastos del monte donemi-  ̂
nado «Slerra|B!auqaUa», de los propios de 
Cofiéa de la Fronters, á favor de don Alon­
so Domínguez Benitez.
Por la Dirección general dala Dsud®y 
Clases pasivas ha sido concedido el trasls- 
do de haberesidesds Cádiz á Málagis, ai esj- 
pitán de Infantería retirado don Dionisio 
Isal Calvo.
J o s é  I m p e l l l t i w i ,  '
M É0IO O -.O IH Ü JA .H CÍ
Eepecialiata en enfermedades de ia ma­
triz, partos, garganta, venéreo, «íflii* y ee- 
tómago.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LáRIOS, 5.—Honoráriea convéncionaiea.
G abinete D en tal
DÍBIQJDO'POR g
1 > . R l c a r d o  jL o s m u o  r
CIRUJANO-DENTiSTA 
DE SS. MM. LOS Reyes de- Portugal 
Orificaciones, empastes, coronas de oro 
dientes de pivot, dentaduras arUflciiJes. ’ 
Estracciones slu dolor ni 'pe]¡ig?b, con 
fórmala propia,garantizando rú» resaitaáos. 
Calle Granada, entrada Sía. Lucía, 1, pral.
Igual á* 'í',rw . 
á que ascienden los ibgresos.
y. 13. M Alcalde  ̂Jm n A. Lelgaáo £dPM.|primera cura, calificando su estado de pro-
profiiiel^
SE ALQUILA
un espacioso almacén planta baja en la ca- 
propio para teda clasasde
A ^ Servicio á la lista y cubiertos desde pe-1 relativos á los accidentes sufridos por los i®. matrícula dé industrial y elj. / C a r d o s  d a a a p a r a e ld o a .—Del cor-
55! S í ! !  L  P®|oetas 1‘50 en adelante. i obreros GuillermoPíñero Guillén» José G i l | f  ®’°P|®»*b*,®b Villanuá^^ del Trábüco y] fijo de Cobalea, término de Antequera, han
J i l  p d b llo b .—Eh el Vallé'-dé Abdala-1 
jÍB>7 pura éscuchar recladiacioñes, se hallad 
ál público la atríc la jB i strial  eíl
nóstico reservado.
Ei péqaefio agresor, una vez conéumado 
el delito, corrió á refugiarse en la basa de |  
stt padre, pero éste, al enterarse de la ha­
zaña del mozuelo, lo preseñtó él mismo á 
las autoridades.
G o r o
lle del Salitre, 
industrias.
Informarán, Granaba, 31. ^
blaciólnes menores de 5.000 personas^
Coiista de 100 temas, de los cuales 80 
están]'dedicados á i materias ; que tratan de 
derecho administrátivo, hsówada pública y 
logisiacion Ritenerál, comprei^endo la ma­
yor parte de cuanto se refiere á adminis-, ____ ____________
IráciOn local, especialmente de Ayanta-lQo A |fi|||¡|A  u n  O fiíflirídn  
mientes,tod^ ello con gran carácter p rác ti- |u u  f l lqUUu Uii uvgUiItlM  
co |á  fin de evidenciar los conocimientos de * 
los futuros sécretariOB en lo que incumbe 
i  shs cargos.'
Xa convocatoria se ha hesho para la se­
gunda quincena de Marzo,én todas las capL 
tale^, incluso Madrid.
Ei tribunal de Oposiciones á secreta- 
xias.de Ayuniámie&toa en poblaciones de
A diario callos á la  Uenovesaá pesetas/Corrido, José Triano Seguro y Andrés Vea-¡4® .^*5 iBenalaaria.flos repartos de te-í desaparecido cinco cerdos.
0*50 ración. |8arCsyuela. rústica y urlMiia; en Cuevas Ba^f Su dueño, Tomás Manzano"Qolútana, ha
Los selectos vinos Moriles del cosechero | Ooifda.-r-La policía condujo ésta,ma-í^^* ^ *4*̂ *̂ ®'®̂** fdádo conocimiento á la guardia civil, que
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden dragada á la prevención á quince golfos d e | X o  ív a ip a  a o a tw á to a ;—El vécind^ Practica diligencias para el rescate de los 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18. r 11 á 19 ; años, que se halia)|an darmiendóldel Rindan de la Victoria, Salvador Roiri-iM®bos. '
......  gaez Aránda, vendió un
E l mafarcalenturas
D laeoB  fé b v le ld a a
• a l  É a lá l  d a  G O idaálf as
Los médicos Iq recetan y e( público, lo 
proclama como e) medicamento máq eficaz 
másAe 15.000'habitántés seréaáirábajo la ;y  poderoso contra las CALEÍ^ÜRAS y,tor 
ípresidéñflla dél Director general dé admi^ da clase dé fiebres infeccionas. Ningtíñá ; *I“™̂®®*
............  ’ ‘ ' preparación es de efecto más.rápidoy sé.- |
fearo.
en Siete Revneltali. 
í P la to la .—Por ocupación de una pistOr 
lo, ha ingrésadq boy en ios calabozos de la 
Aduafia, Enrique;Gqnzáléz Rodríguez., 
C a a a a  d a  aoeonp(r.-^Ea la del dis­
trito de la Merced fueron carados:
Vicente Córdoba García, de una herida 
contusa de cuatro centímetros en la región 
parietal izquierda; en riña.
Beatriz Mar Un Castillo, contusión en lá 
psrte inferior de la región luimbar, lado Is-
D a ta n e ld n .—Por hurtar bellotas decarro, con saco-l
rréspoédiente cabaiie,ía mayor, á su con-:la finca de doña Natividad Cepero, ha sido 
vecino Manuel Gómez Moreno. |  detenido en El Burgo, Francisco Ramírez
Esté’, satisfizo al Rodríguez, en varios- Narváez. ‘
plazos,Ia cantidad covénidaj y al 
y hesjaá. de aquéllos, reclamó el
I*® ®»®“®'® ®̂ “ib®® de Vélez-Málaga, do- 
““ i*b®“ ‘ tadé con 1.375 pesetas anuales,se halla va- 
negooio entregando baicamentael earroí y Meante por fallecimiento del profesor qae la
%
'4 ® j é ¿ i r o ^ N o p t |^ ^  
i í y  A m é r ic a ^
{PAirA'CON8TRUC ÎO .̂ Y
r .___ .
J» ra fía ja rd o ;
CASTElXr, e.-MALaOA
Xlistrtvcción^;parA distribuirse las luaterias 
que serán objetó del programa.
En la del distrito de la Alameda: 
Gabriela Segovía González, de una herí-*
Acultándo la caballería, 
j Y como lo pensólo hizo; solo que como '
¡ el Gómez opinaba, con harta razón, que Ios?j 
■ tratas *on tratos, puso el hecho en conocí-! 
Imlénto de la gnárdia civil,; quiep detpvq al
desempefiaba, don José de Cara Avalos.l
Delégioián di Haciendi
Nombrando canónigo <Je la iglesia cólé- ■ ~ Precio de la caja á pf setas. Depósito Gen-' 7 é»iginal reformador de las orác-1 ^®* diiíersos conceptos han ingresado hoy
gial de andad Rodrigó al licenciado don tral, Farmacia de (a cale de Toriijos, nú-j®i tticas meicantilés. |enéstá  tesoreiíade Hácienda, 374.236,67
Lucas Pé;rez Pacheco.
j|iSxéyii«tá ántb I
Cónstapos qpe complementando los de-1 
seos manüifeBtadqs por el rey, todas las no-1 
ches se obvia á palacio un extracto de last
mero 2, esquina á Puerta Nueva.^Málaga,
Noficias locóles
Francisco Egea Martín, contusión 
í codo izquierdo.
ti  r tile .
LÁ ñadioraÉ .—Por sustraer dOs cár-l?^^^
f M o p v lll la to .-E l sereno Juap Zam:|S|»s de lefia de*los montes perSenecientes á |;  ei Tnsuectov i.»**-..-,
brana dettívo esta madrugada á Jesó Mafioz]%P'®pi«‘f/*®« ‘*® *̂‘1* de Tunqúera.htn * igl señó?Delenído aía t5 ?
Cerisola, pór negarse á pagar el ¿aato ^ue^ ®̂'*® detenidos por la guardia oivü Manuel 4®- I d e v a e l t a á d o n  Ma-
w—>wn«wimtuip«̂;waws— mií sn -- nriimirn
Las D elicias
Situado en calle San Juan de los Reye* 
. núm. 10, próxima al GAFELA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cohiérto* y g 
la carta.
Economía y confortables comedores.
C asa recomenilada
cesiones de cortós, autorizado por los ta- ̂  
iqoígrafos del, Parlamento.
Paréc6,^qaé| á don Alfonso no le bástaban
Gremio de Cafés de 20 cts.
Hecho el reparto; de cuotas para el año
i había hecho en cierta casé de la calle de!̂ ®®**® 7 Felipe'Raíz Mora.
?i'R«fioo. I . R i ñ a .  ^  '
lód exiraAtos qu9\acostuÍaábj(a á publicar 1907, los SíndíóOs y Ciásificadores de
' * ¿ este gremio convocan á juicio de agravioslapî énaáj. |
’ ’ ’ DétfoftPrilániieii'to
 
para el día 19 del actual á las dos dé la tar­
de, en .el Diván «El Centro», calle de Luis
Un télégrabttád&oiaíde Cáceres cóáani-* Vei^zquez núm. 5, qaedándo.la Usía de íaneia Francisco Pascual y Enrique Dutié-Retención, una faca
 ̂nuel Ni^neira Jiménez^ el depósito de 7,60
Fft I. pesetas'que constituyó don Diego Foútalva
mm *■ n .  j  fu  iii p A P ® ^ ^ ® ^  ^0 pnr 100, como garantíaJR aav ta  ía p a n tln a .r -E s ta  madru-’le villa de Pizarra riñeron y albarotaron - ■ * - - ’
gada á las éeis faé conducido á la Gasa dé'̂  eyer dos sujetos llámalos Rafael Garda 
Soqorro de calle Alcazabilla un anciano de , Dómitre y Rafael Moreno Montero, los cua- ,
70 años, que hallaron tendido en el tinglado | les dieron con sus huesos en la cárcel. i 
del Muelle de Cánovas los agentes de vigi-|, Al Garda se le ocupó, en el acto de la'
La Fábrica de Camas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse 
20p0i 100 da economía obtiene elgué 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido da todas clases y tamaños.
de la subasta de aprovechamiento de pasto 
del monte denominado «Arroyo Colmenar» 
de los propios de Peñarrubia.
eáqúe eí treú 3 descarriló entre las estado- manifestó, en calle Molina Lirio núm. 7.
. Greinalo de Sastres sin géneros
«Si L ib e ra l> |  Hech6 eíreparto de caotaKparaelpróxir'
Dice iEl Zií6«rarqae acaso sea esencial- ®® año dé 1^07, los síndi^s ycliiiflca- 
áfibAÍAoue hadé Dlante^  ̂ de este gremio convocan ó juicio de
día2Ddeléctúai í ia s  dos
la r ligad(t coñxel^royecto de asociaclonéi, ^® 5*̂  *** swrugsuycuuNo ^ j  _ , ,mero 36, donde queda expuesta la lista.
ríes.
Por la Administración de Hacienda han 
sido áprobadas las matriculas dé Subsidio
BANCO HIPOTECARIO
d e  K s p a n a
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia D o n  M & nnal F«z»nA aáo* 
G dm asy O o p tln a  d a l  M q «1í «  
m a r o  0 7 , quien contestará gratuitamen­
te todas las consultas que se le hagan y fa­
cilitará cuantos antecedentes é instruccio­
nes se le pidan.(i ' t "Aw luOáWrJLGUiaoUOOUOIaQ
|.a w n « a .—La guardia civil dé Cámpa- ̂ industíUl para el ejercicio de (907 da los Actualmente hace sug préstamos á 4,25 OiO interés anut^
cuya disisuslódv trátase dé impedir átoda^
costa y p ir todáV los medios. |  M o m b ^ a m la n to .—Ayer recibió el
LoseoíW vadkeeiafóala® *1 (lObernsdor civil el nombramiento de ofl-
Gobiernojb ifeilosí Loa etérnOs tutores dé cíal de la Legión de Honor.
los gabln¿l;e!B HbérAíes;' lós -que apuntala- ? PaaapovtMdo.^r^Ha sido pasaportado 
xon los miuisteriéls de .Monteros Riós y púa Madrid; á donde marcha para incorpo- 
Moret cambiWn ahora de táctica y persi« yarse, el capitán d̂e ingenieros don Fran- 
gnea la caza {|eiGabiffóte LópvCz Domínguéz, i;i*eo Martínez Maldonado. 
procurando, ko ya akataiartoj llnO dWle |  pjpo£**o».-^Se éñcaentrá en l^lága 
con los puntailés éa la cabeza. i el profesor de la Escnéla de Bélías Aries de
Claro es quie Bin̂ > se hallara de por me- Qj¿i¡j¿ojjpgi^yoQQjnterb,dio de Ley.de Asoemetónes, hubiera copti-- 
muado la tuteS^ sí»®>* *®®“*®®*!̂ ®«eoDirario po rqa& - ® iéré impedir la dis- ¡ ®Vl®lf®<*® Francisco Bretona. ^
rasión. " , , Vy . i  A  Bglptd.-r^En breve marchará áAle-
Feio' ei tilde ya. \  fjandria el distinguido joven don A.lejo Ló-
K o Mn1>oalii^l<^il , • f R p  Faipfa.'í-riSA/íéncnentra en Parfi el 
A ^ i á f  dtó haberse rennido inqehe lá > jüriBeonsuiio don Enrique Ramos
Academia dé i í  Lengua,, no a^verlficá;di|Í^^^ ' ;  ̂ I
el^jlBvtó^rjsiden^^^ ,^v , . _  _ vacante la plaza de
I S p . ‘Í U .e ,u . . e Ó , . i e E l l « > l  ^
ñorPlaal. jkprobtcléM  i  D®¡*»ln««*—Par renuncia que de ellos
EÍíGobiernXespera qÓe’hoy q u e d a rá f f* ^ ®  declarado ̂ Jl ® « A Y i ' francos y registrables los terrenos que com-
aptob|ado en eí\Xotígreso, el tratado «®“ |^^nd ía /io«  Teffistros mínérosLa
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ñora está reducida á i2.00Q'fraECos de renta, con los que 
tiene que darse tono. fe .
— No se dará mucho. >
 ̂ -—Es igual; porque la chica es bastante bonita para que 
la quieran pór su buena cara.
_ io y basta para que le den dinero encimaí 
Francamente, de eso;sI serías capaz...
—Hombre, ¡quién sabe!
Los dos camaradas habían llegado al pie de la escalera; 
cruzaron el vestíbulo y subieroi^á una berlina para ir á 
concluir la noche en el café Inglése
BL ttAKíp DB JUANA Í5
III
D e edm o se  a v iv a  e l  fnegó
Suiza. Ligéraj San Alüerfót el primero del téimi-
ñ pla¡ra Tno'de Málaga y el segando del de Colmer Se (filice que, qh)zás cuando regrese don uuime
AlfonifO de la eacthla de Dsimiel.se plantee 
anal eiysis total.
T 1 R a r e ^ ñ a  p o l i t le a  
A\ eqa*®®aeneiÉ\ dÍM \̂proyecto de asocia-
eiontis, ae nota alguna marejada poUtiea.
; eOvnislón acordó diversas modifica;: i ^ a s
cloné a, tales como la neeesidaik dé ana 
toiizi cióh legislativa pata el estalk¿L\ 
to deT Jas ordenes religiosas.
Gü^lón t  Dávila 86 oponen á'lá variante.
H 'Fr^hen'pm eitfa 
Cok I motivo de los ¡prÓ:iimos debaiés an­
dan Ic.iB ministeriales hondamente preoea-
padof*\
La jálacaei__... 6n de los presúpuesloi no les
entuiíMtoa. ;
Hay bastantes ausentes y lo* más ,de 
ellos turnen el propósito de storifloarse 
enando \los llamea á la votación de aqué­
llos.
Tenga la corazonada, dice oh eónspiéao.
—Don Francisco Castañeda Morilla ha 
solicitado rectificación la designación de la 
mina BosoNa, simada én término de Gani- 
Uas de Aceimno.
La rectificación ha sido admitida.
’—Í \̂BoUUn ofioüil de hoy inserta la relá-> 
eión rectificada de lo que deben abonarlos 
dueños ó explotadores de minas en esta 
nroviffeia por el impuesto del 3 por 100 del 
pfodBcihde minerales obtenido darantO'el 
tercertryiésíredéláétaal ejercicio.
VlaÍáPO«**-*^Í'^®7. bogaron á Málaga 
los sigúientés: > . ,
Don Antonio Aqlig, doña Rafaela Pando 
y hermana, don Agustíq Pérez, Mr. Luaién 
Metrfer, señor Oliveira y hermana, mon- 
■ieur J. L, Andreas I  señora, don :José Ber­
trán, don Joié Isidro CaaiUe». don Antonio 
Moreno, dom Pedro Solis, monsieur Pa9i 
Xirst, don Ernesto Degen, dqn Emilio á®’ 
Uiíés, don Dais O» Totréut, don José Mar-
Mientras Bfiancon enteraba tan bien á su amigo Rena­
to de las condiciones de Juana, ésta, por su parte, recibía 
interesantes noticias relativas á aquél. Véase cómo:
. ̂ PSRRS se hubo alejado Briancon presentóse otro indi­
viduo á pedirle un vals. Juana le hubiera dicho que no 
bailaba más; pero despechada por el abandono de Marcial 
prefirió aturdirse danzando y aceptó la invitación. *
En el canapé donde estaba sentada había un lugar va­
cío, que el joven se apresuró á ocupar mientras concluian 
unos rigodones. ^
El recíen llegado conocía á la madre de Juana; y en taiS 
to que ésta se ocupaba en discutir sus ideas bonapartiRtal 
con Mr. Kerairy, escogía él por tema, para interesar dó ‘ 
Ueno á la hija, hablarle del hombre con quien adababá da* 
bailar. ^
—Estoy seguro, señorita, que no conoce usted á la per­
sona con quien ha valsado.
—No, Señor. Si una tuviera que conocer á todos con loñ 
que bada, no bailaría nunca.
El joven hizo una reverencia.
—Muchas gracias. Paro le suplico que no me confanáa 
con el señor Briancon. Yo soy un hombre formal 
Esta vezfué ella la que se inclinó con la más burlonagravedad. ■
gistrato?'*^ * °®t®d * 1» ma-
soí8»atítBto de!
. X S  f * ®  ®“® "“ t». qae vieseá divórtifse á qn baile!
^Y eyá usted, Mr. Dufaure, que es mi protector y ha sido 
Abogado de ja duquesa, logró una invitación para mí di-
QÍendo que sé dirigir cotUlQueg.
9 0 e  SBIOIOMSi piASUit
3« mgA: al gúólieo Tíait# Baastea» SáearaálM jara iwmM 
aa?t'Ji b¥it¿8áo8 á# todos «stiloa:
Eafi&jea, roaleo, M&tíesa, »BSto Taioita, 0^ ^  »jftc«tftdoa 
sos ifi náoeiaa
DOMÉSTICA BOB!HA CSHTSAI, 
la SiÍEKi& oa« 80 emplos nniTor&almesto para las fjuniiiaa, i l  
!«• laboroB á* sopa blanéa, proadsg do tostir y otras siBrilaris
Uáqtü&as para toda iadastria en gao so omplao la eestaraí
i s g a Viernes l^ ^ e  N oriem bre f li 1006*
para coser
f id i»  IH  ibiM i  i  P üság i 2,511 « aB 8 le8 ."P í6 tS 8
F í á i i  S i n g é r  i
€cmcesi0smrios en España: A0GOCK y
©•attTkiBafcl»» «aa 1»  ÍS.d;̂ 3i<ffáIa;ir«
' "É 'A JiA «A j t f - ‘t  ■" ' ' '  
ju iX 'ü Q V S K A , Si X n e e n a ,
■ . -BOlriDA,:®, C a c re i»  E¡aopi»elg •
■1KlBLKa-|IASiA»A, 7 ,Jgegcadfjgcg, F 
T ST f
En la imprenta de e^te diado 
ge vende pqr a^r o jgagî
r r S ¥ é i o í £ * ^ a w « l S ^ f f l * i F v e i í O ' 0 -  p f e S o - e M  í t t  e a i * a  6  é n c u a l 4 0 i . t e ü e p k r « A  « i e ts ^ a »  w e n o i r ^ i B  -*1 i n á » ® e a i í d i B i e o , « S  A f t a »  d ®  é x l t o .  M oe l  B® pilaté'3?t!^ # 0i i r o s  C S p sm étif e  
f f i^ a le  P F e e i o »  2B^.O  p ® » © ta ía  
'fí£ffi8ia © éB iti® @ , A s i d ^ 9  6 S,; A.,
éh. Mo ii?Fita ©1 01,
p o v  © © F F © 0  © © F tif l@ ¿ a p 0 o '^  a i ^ t t 0 i p s a d L 0 0 , . p 0 p © t s í . ® " S ’ S Í ^  .® P  © © M o s ^  
-13^0 v e n t a  e n ,  t e d ia t .®  p , . e # i 0 i ^ 0 ' F í 0 é
m  D ESC O N FÍA D  S í E M F R f : ■Los que , suscriben Médicos de ., . cesa número opo^kián4i^y-^os¿ital..dec>l<t
La
isayaao la tmnision. marni ao Aueiie purotao
,de Cal yde Sosa al óu^ácol, pudieadô  apredarj, los , 
i se obtienen todos aquellos padedniiénjtPjS que ̂ or 
iscrádcosí átraiíádús. es necesario él effliJieó de 'mMi>
D « P 8 t i á í  « 8  M t  p a ro  d e  P i í d o  de  B a c a la o , con  j l i p o l e s g o s  d e  c a l s  s o n  f  t e p i t o l .  -  ? re iB i8do  e n  la  l* j íé s & i la  d e
D e p ó s i t o  C e n t r a l !  L a b o r a t o r i o  f t n ü H i e o  F a r m a e é H t í b o  d e  F .  d e l E i o  C H a e r r e r o  ( S w o e e o r  d e  B o n l A l e z  a f f a r f l p . - ^ O o m p a i i l a ,  8 2 .
N U E V O  T R A T A M I E N T O
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QÜIMIGOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSOÑ». : . ;
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo árticülar, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi^ 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.^En las enfermedades déla 
médula,.abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DÓS PESETAS. ,
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrielta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda Espafia 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. ,
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
JABON
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITELA ÍALAGUEÑA
......  DEL L . . .
Y  U L C E R A C I O N E S  M a u C N A S
j ^ í í  O fE K A dfoN
El DEBRET?J6e  e x t e r n o  esrecomfendádíslmo en lá tiíí| j(farus y, pdrrigp), gifletas 
de todas clises, Hétnbrroides (almorranas), Lupus (mánifeslaHonesherpéticas y escrp̂  ̂
fulosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (mentagra)» Pítiansis (ifeéciqnes del cuero cabelludo) 
V en todas; Ím ulceraciones, erupciones y afectos de la piel, ek las q;ue Como base de 
tnttoiÍ6flto«-S6 D̂ tiuiss .un3ti3ccíó0 RntíséptiCMi cíiérgics y proiftSa #  ̂ ■ »«
Mar^lldso descubrimiento TRATAMIENTO DEBREYNEa E îMÁLftOA pídase 
en lak Boticas SOUVpiÓN, GRAmpA, 4» Y 44̂  Y CAN,^LEs\cQMPAiyÍA,,,t5, y en
todas las bték^rüdas déla capital y de iai?rw^ i,,  ̂ a , i i ü
Debreyne ekternd; 6 pesetas frasco para el cáncer y úléerasinahgnts de la,piel, O 
~ )tas frasco cuando sea el cáncer en la maTri2,es<
E n  1 0 0 0
CERTIFICAN: Que han en d ' E ni lé M fil 0 c t g ñfde 
de Báoáláo con Hippsfqafitps/ ' --------- s__
•buenos resultados quecon ellá'i 
debilidad general y estados 
^amentos que levanten las •
en el aparato respiratorio principalmeiite. ,
Y par,a. que conste y  á petición dql interesado,' se;daeste.,cer,Uficadpfen ,MAd.M|á,' 
2Ó de Marzo de rSgq. , j iH^,'
1  /osé Ustaris,-~M. Sálasar.^Istdbfo de'M ignely Viguri.-^Juaw/<M /M ariw^^ 
fso^nionio M ^ Cospedal Tomé.--^Jidbert^Fernández G&tntz:^ t  i V;'- 1“ ■ \V,
M A L Á B A  .
m m m s s s m m m s s m s s m m m s m p
Lv Srtft. D * Isab^^ ‘Benltíifanuales se Alquila
cómoda casa de campo, de iomejoreblee condiciones higiénica»» 
á dos kilómetros de ésta cicdad, cemlno. de ruédas, con Ochó 
hpbUaeiqnes en planta alta, cinco en la baja, cqadr», cochera, 
¿curial pa^a gellinaa y media fanega dC tiaira>haeilo co|i riego.
V m rán  razón ̂ n e»Ml Admiuistraoldn.
Debreyne interúd, 8 pesetas frasco cuando i , estómagb, intestl
”**X ŝ inmediatos efectos que patentizan la sin rival accidu del Tratamiento Dabreyne 
en la curación del Cáncer spp tres, DETENCION DE LA,INF£CCI'->N presentándose. ' ___«,m4*i«*í«i «vMOMrrft̂ n#)nen nl.AQfsHn rnncTAflHvn OñnerttLíásulqeracipnesde,.ua color más natura), amenguándose eUstado congestivo general, 
.“i’’ . modificándose los infartos y desapareciendo pse
s iisgas malignas. CALMAB'LOS DOLORES LACINAN- 
ao dormir, encontrándose lilcido y alegre sin los efectos 
tros narcóticOfiíque conbluyeh por, atontarlos; AUMMTO 
DÉ FUERZ A, pues qtie sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado elenfermo
es el 
de la
Escritorio: Mendivil, 5 Teléfono, 210
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  H i d r á i i l i e a  j
da las mS» aciíréditaáas fábricas inglesas, fíandesaá y belgas.'
B om ano su p e rio r. a rro b a  0,70 peastas.
F o rtlan d  * (negro  y  c la ro ). • » « • » ' 0|8« *
* extra (blanco) . • .............................  » íi““ *
» » (olaro)para pavimentos, . . » L— »
Oal Hidráulica . . . . • . í .....................  • 0.90 •
P op w agones p rec io s  especia les
P o rtla n d  d© Bélgica, c lase  ex tra , lo  m ejo r q ne se  eonoee p a ra  
p av im eaíó s y  acera»,'
Jerné amíB Kufe!©—Bfu®!**© d®i C dH d® iáa—M ál»g®
A domicilio, portea arregládos.—Be venden gaPo».ya,eíos_
^ i o t - L a z a
M6BICAC86M FLUOR-FOSFATAOA
Foearoso tónlco-raeenstüuyenta. 
Estimula eiapatiíe; repara los deagas* 
tes; restaura las fuerzas; facilita ai 
desarrollo y repono las pérdidas de 
principios minerales del orsanismo.
ee v m  A m  las fars9ac9A$
Ai por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, MALAGA.
Barriles para uvas y pasas y
doble» íanda» par» baiiiies de vino» con arco» de hiéirO 6 de 
«aatañoee venden á precios económicoa,
Darán lasdn lo» Sre». Hijo» y Nieto de F. Ramo» TéUex.-̂ Má-
desbcOaiiiéóiiose tos tejidos
maroíór püt?idp,,típtoo de la lla R LiC 
TES que permrtén ál mfeita  i , t  lu i   l  
Boporfferds de toníbídna y o  í sr  n , i 
E t i i 
en sú parte moral por iá prnnta mejoría esperitdentada, se alimenta mejor, la nut i- 
clón es máp perfecta y el aumento de fuerzas es visible por mómtótos. Puede cempa- 
rareó eicancerqso, ,al eftlCtP de un.ajámpara queagonl|apor falta de aceite; y que a| 
¿chárie resplándecede unna^ . . , v . . «Estos efectos que puéd^ apreciársé casi al momento de tas;pnmeras aplicaciones 
del tratamiento  DÉBRSYNE son süfibietítés para que seal considor.adó como raé,« 
dio DETENTIVO Y CURATiyO de tan terrible dolencia, teniqa hasta hoy por incura­
ble,̂  ya que las cruentas' operaciones á que erán sometidos tos pacientes, apocas,;casi 
ainguna vez estirpaban el mal, aí cortar los tejidos enfermos, pues la inffección que cir­
culaba en la saogre; hacíafKenflcez al poco ttorapo la raapilfstacldn pn el mismo, pqnto
****̂ Con̂ utta» gM^ imr cart» BÍ, pOCTOE ÍÍIA en el GABINE­
TE MÉDICO americano, BRECIADQS, 28 i.“ MAPRÍDi Gran centro curativo 
fundado en I79& y que'cuéntá en ¿qpersonál fácuttatiyi¿»̂ ^̂ p̂ ^̂  ̂ especialistas
en cada rama de la ciencia médica t  con tos mis módeihos; adelantos de ioBtrumental
nara la exritoracióii de todas las enferincdadeB.v , • ___ _ ̂  _
. ^ GRAN GARANTÍ A Á LA CLASE MÉDICA Y AL BUBLICP I ^  G ^ E R ^  L^  ̂
medicaciones que se emplean,y,recoWendap dú ®1 Q^B^RTE MÉDICO AMERICA­
NO preciados; ¿8 i -VMADRID] S i ,Sof Dé  C,OMP5sICIÓN secreta . Sus fórr
muías han sido ahalhiádos por él LABORATORIO.CENÍRAL DEMEIHCINAé EGAL 
de está corte eii 6 dé Abril'dé igóá y‘ha melecido infornieé faVorabies de los Sres. ME­
DICOS FORENSES DEL DISIÉITO DEL HOSPIGIO en ís  de Juruo.y del mismo LA- . 
BORATORIO en su sección médica en J» de ÁgostOi arabos informes en^l refenda 
aSo de rQ03;<*0ft pues los. tratamiento^ recomendados por los diferentes lectores ospe-,
. cialistas del GABINETE MÉDíCQ AMERICANO, DE MADRm, tos ÚNICOS que pue­
den ofrecer á l^elase médica española y a! público en general la GARANTIA DE LOS 
informes EMITIDOS OFICIALMENTE.
d o lo fi m  e o lio s ,
f  á ^ t o s id ^  dÉlúüMé^;'i^s c u t ío t
i t a j ^ p a  tos ds
~ îús Uquídos e n ^ ñ e M i E s  e c D n ó m m : p j}p iim  péipisípüe->
díü£dw$ c » ttd s y  ^ r e ¡ «5»
; venta^fáMaeta de1,iintlor,r|!Iaza dekfMb' >, piTnctpÉIé»'
^ihaéV^'y dr%ttéi1áib Rór l*86 pesetas ao va^je por corrao y certificada^
 ̂ . ,, .:DE)POBITABJQ ̂ y  M Al^JpA,.B.
S e  K a e e  t o d s í c j i i i l i e l r ^ j o s  t i p ^
16 BI- tiANTO DE rUÁNA
Juana se iuclínó por segunda viz.
—¡Decididamente es usted nn hombre formal! ¡En todo 
eso reconozco á la magistratura!
Una pausa. AI joyer|_no se le ocurría más que decir; pe­
ro Juana hubiera querido qué la hablase de Marcial. 
Pareció qne la adivinaba, porgue luego dijo:
—Ese señor Briancon haría bien en no escandalizar á 
ârís con sus galantes aventuras. No hay bribona con la 
no se le vea. Figúrese usted que aqoche, sin ir más 
ĵos, estaba en los Ilaliauos acompañando @n butacas á 
Cora Sin perlas, lo peor d® la dase.
Juana disimuló un gesto de cólera, replicándole al jqveu 
magistrado:
—Parece que también usted conoce á esas bribonks.
—iQtté quiere usted!... En este París efe predso sábW 
todo, siquiera para no hacer muchas tonterías: prin̂ ^̂  
mente desde que todas las mujeres sé yisten lo ¿áisinp
—¡Eso se conoce!
—Pero hay varias intenciones en el conocer. Yolas co­
nozco para no hablarlas; mientras el señqTBrianc.on las 
conoce de haber hablado á muchas de ellas, ¿A qué no sa­
be usted á dónde ha ido ahora? Pues á un bfeile y á una 
cena, no sé en qué feitipj doiidé dirigirá él cotillón. És ünp 
de esos de los que no puede decirse que no ven amaúécef,' 
porque se acuestan al alba. .
Juana se mordía los labios y agitaba el abanico. Da bue-̂  
na gana á cada palabra hubiera interrumpi<lo hl charlatán, 
pero se sentía aún más curiosa que irritada.
—Sí, parece que todos los jóvenes distiDgttídpS émpie- 
zañ por esa vida, pero luego se corrigen.
—Briancon será siempre el mismo; esafe mujeres to ban 
[ Comprendido así y no hacen más que cambiárselo entre 
ellas, como quien juega á la pelota,
 ̂ Juana no quería ser vencida: cada frase le causaliia. una 




ofíecestt se* victo tópAbRco o.» 
general, d$ :
Hay gue/ve* pajie eipEeoiar ,l|l 
bo&á»d y egaiáaiái. tyAbájO» 
Pasaje d'o LariosZ'3 » 4,1
fe '
■ i Ácábh áte lle¿íirnit gran atû - 
ti do de toda» «ls»e»/ ~
Aéérii'"de TA 'Ms^üia fóséha- OTeriá)¿-'
#®.' d®iR®®ia:yíwaô  doU 




Héblad|» lepo &»l»‘i¿1! 
ik. 3.
S® m m g ú iflM
Gramófono ̂ on. v i7 piuca»,
4e elto» Évblef [y 12 gtoieilla», 
en 400 p/taa.;; wjomptotíainenle 
nueyo y ^  últímio: slitem». la- 









en  calle de G«reza«ia)ni®20
na» habita* 
.da» 4»:




a'áíejo;Ariaí!;.í»'’'áé «Giís'có, minu- 
ana ’ ca»á»sm|a «I on ntt 
niñeó aoA»;, mae da ú  la éa- 
Tvereira. ParSLfta'wjtlate' ñn el la­
do dele playa,'/haort'o de toa 





biblipíeqpt,^ Oj| í(0» ef.?ct9f!(¿,ven­
do. Gtotoi/ifeJ 1, y,3,Hbí8)d|,,
lo» enseres c ie un,e»?ableoi- 
miento de oom ie»tibl/iS taaiala- 
40» en BU local u loídrtoaráa en 
6»ta Administv
' ‘ T r«  >5S¡<b
Póir ankenci É se
traspasa u ta  taberna en lá éa- 
•II0 de'CaartehM, 4tó' ' ■ ■ ' | |  • ^
A
, , S e  encéndié^^ir'na.-él td jñ o  
■á"e'«Lofe' trésí; ■
ros» y  ,éBl 'CpJIdelie'AÍoñ- 
té c r is tp » ; 'ifcon^.úbn^áixu--
‘‘He ™Pido—murmuró esforzándose ppr conservar sû  
continente—que el duque Monry ha sidó él pie* 
joi*de>’/ls ministros, Mr. Jauvier el mejor de Jos préfactos 
y Mf. K^queblan el mejor director de teatros. Da los iinbé- 
cileé es de los que nunca se habla bien ni mal: s
Elno^el magistrado obró cuerdamente no dándose por 
aluiido, aunque Juana se quedó mirándole ñjamenté.
—¡Guídado, que yo no soy de los que se oponen á que 
«1 hombre corra su caballo!—replicó él,—pero siémpre de­
be cocEervarsé á salvo la dignidad, por al honor dél nom-
sfgue á úna por la*call ,̂ aiiigua costumbre parisiense que 
á nada .conduce, é inmédiftamente nota la escolta qUé lle­
va, tas. prfetensionefe qúe^ Abrigan, cuándo empieza uno 
á désespérarse ó cuándo vp á tomay por otro ladOj Siü vol­
ver IqsjpjQs ni, una,; v̂ z.! 'i - k,'. : ;
Juana lanzó un suspiro y ,murmuró:
—¡Se fué! , ' , ,, ,
. j|Iii efecto, Marcial no se éntretuvó en despedirse, le Jii* 
zprseña á otro an^q y ambos.saheron precipitadamente 
de la sala para recoger súa abrigos¿ i /  ' . ;
El camarada de Briancon era Renato Marbois, auditor 
del Consejo de Estado, de cuyos asuntos nunca estaba 
bien enterado porque basnOchaba demasiado para estar 
despabilado durante el día. !í »
—Dlmeí^le preguntó á Marcial.—4Qaé lío te traes'con 
esa muchacha tan guapa, cbn quien bailabas como un 
loco? '
-Ninguno, ¡hombre! Es la,primera y acaso sea la últi­
ma vez que hayamos dado juntos la vuelta al mundo. Ni 
siquiera la había visto hasta ahora. A su madre sUá cono­
cía, aunque muy poco; por cierto que en sus conversacio­
nes es de lo más mordaz. Una noche que me aburrí de lo 
líndo en casa del ministro de Cultos, tuve ocasión de ha­
blarla. Es una buena señora,;con una lengua da mil demo- 
niolr,; í
—Pues tiene una hija de/primera. ¡Caramba con la niña!
— Sí, pero no es mi tipo, tíéné demasiado de diosa; me 
hacia el efecto de estar bailando con una estátua.
Renato se echó á reir.
— ¡No estás tú mala estátua! Pues ella no parecía óaida 
del cielo.
—Puede ser que se ablande por cinco minutos; pero lue­
go volverá á remontarse á las nubes. Y ya conoces mi ca­
rácter: á mí me gusta la parisiense neta, menos encopeta­
da y menos formal que esa chica; la parisiense mitad pá­
jaro y mitad flor, que sonría siempre y no medita nunca. 
La vida no es un libro serio.
—Comprendo. Lo que á tí te gusta es la parisiense pa­
sada de cuenta, ó próxima á pasar.
—Justo. ¿A qué diablos voy á perder el tiempo con las 
niñas casaderas? Y menos con ésta, que no tiene dote.
—¿Sabes que estás bien enterado?
—Gomo que su madre Lo hace de esto un misterio. Ella 
misma me ha dicho quo; ¿U le da á su hija más que 50.000 
francos en bridantes. Hésde la muerte de su marido, la se-
7Í- *
D»14iál6; '
GonUnnaciótt flé la realoidea d^Xflltvaé- 
ción pública,
-rrCuenta» qne lidde la Jefatova de 'áii- 
na».,
- ‘-Peiteneneias de ídem.
—Impuesto» mineio», teresí toinífiltie.í 
-T-E§icto» do disUata» ftla^ldías, , y; 
■r̂ Taifíf» da avbitiio» extífeoriSinafios da 
racbai'ávíaya y Viñuela,
-r-EiJicto» y requisitoria» de diverso» jua- 
gaao»; ■ ■ ’■
-Iftáéri]̂ tones*Meóbá»'ayar:'
m i 3ABO aa &ft. ifilBQB!» _  
Náoi liliiMiítoi: Márf'á JiméucrS MOlerd̂ ^




Portexhtimáolone», o io 
Total» 666,03 pesM:»».
l^ée» saoriAoada» en;.jfir/día 'Slilrp 'íííi'Mî í̂v) ■
..;, jUfe¿'nía?i3ní,T0jp̂
, .¡Baromstroj a l^ a & 6 á i» |
Direción d®J iier^to, S.
Defúnctonesl Miguel Ssútiágó . Márquéir̂  
y Francisco Jiménez AcoSta. ' V Un mdiril
Defúfecióne»:. Jo»é de is» JHera» Guane-:
TO, Elisa (laérréiró Ramíregy íMaris Rjomero
Tillado, .... , '' ^
\ féjíaanúúú »a»eo..slteR^^^
' Nacimieifttosi Antonio Súáréz Lópisa, t e  
nuél' Aléaátoril!a;GabB^eriS,i,;;Ma 'OirÚt^a'
Mfettt; A6a*'Péiéz, ideé ÉÍQ*án BsRéílnV 
Gbnoepetop Mbíitta Gutóéyifélf; % íaoíá‘Feri 
nández’del# HosS, Évsijgelina' Gáfcia^áú- 
chfic y José González ]¡I®irín.
• DMuncionfeiií DotoreS' ííaycía Aadtade»,
Aná Garría PÓitijjso, José Úallego 
gblzv Máría Réya» del Pino y La^iróá de 
Guevara, Ffsnéisco Pérez Sánchez, ^ a ria  
CasUllo Rodrigúéz, COQitánza ^’élrnández 




'—¿Es verdad quñj 
te dan para vfriif ’
■-̂ Al menOs me'A;̂ ndáî / 
eLpuebero, .Cj:
-¿Enciend®» ©! fuego ^on tú»
«S'draK'ÚáM̂ f
' snuéfei uiiéáásos a'Viiu 
Vapor sCiüdád dé Máhófe»,,
Idem «Gábtf̂ UorOQfi»,
Jdeá .eab óT órifié iía^ S S ' -
Idem «Emi», de Marsella.  ̂ '
Idem sMfa¿tyas, dé Opojtó.
Ideal «V'Ua 'dédá Qráns», de Cááiá.
&óQnB» ceiPAaEranoB 
Vapor «Emir», para Marsella,
iiMilÍMiiiiiirtitiiiiiininlwilkBH¿á a i||UMi,i¡y||,.i|̂ ■TOÉÉWL
R epauSión gbtépída en el día de lá fe 
CflS por Ids ookcdpVdt» BigtfióñléS:
Por inhumacionea, 681 pesetas.
i<CIPAÚ*---Goniní8ü 
Gáto.ez.̂ '>' ■
__  _ _ *El óráeaanzíi»;„ ,,
Tút 0.—«Lo» chorros del oros¿ 7/ 
.A Ja» ,10, li4. - ;5De asistente4 caí ' 
En cada sqcftión se, exhltiiifán dií 
dros elnematográficos.
céntimo*. 'Fi
TEATRO LARA.-GÓmpañía e 
rica de D. Ventura de la Vega,
A la» 7 3i4. ̂ «EMttcerb del a „
A Js» 9 li4 .—«Los péjarCB sue!̂
A las 10 li2. ■-“ « Meterse en liÓJw*»
diflB ??^  ®0ñto»^o,|07Cénüm<
«f é l f* , 
iápl»*-
Tipografía de El Popülab
